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IN S E R A T E
s* p rim us ta  b l r e n l  a d m l n l s t r a ţ l u n e l  (strada 
Poplăeii nr. 15).
Ub fit g a rao ad  prima dată  14 bani, a  doua-o&ră 12 bani
' a ireia-o&râ 10 bani.
Procesul
(„Darul de Paşti")
Cluj. 21 Nov. 1902 
»Foii Poporului* ’i-a foit dai, oa 
b8 înceapă hora în seria oea nouă de 
procese intentate noue. Şi a încoput-o 
In med vrednic, oăoi redactorul »Foii 
Poporului* ţi autorul schiţei biografice 
a martirului Ioan Buteanu, reprodusă 
în  »Darui de Paşti» după prima publi­
care în 1897, Victor Lasăr a fost con­
damnat la 4 luni temniţă du stat şi 600  
cor. am&ndă in bani, în cas de neavere 
înoă 1 lună temniţă.
Proopsul s’a pertractat in sala nou­
lui palat de justiţie, oare promite a de­
veni în era »blândului* Ssell un loo de 
întâlnire frecventă, deşi involuntară, 
pentru Români' Acusator publio a fost 
dl Ludovic Daniel (fratelo comerciantu­
lui din Sibiiu), fost oficer în activitate 
apoi reîntors pe oariera, numită la noi 
»a dreptului». President de tribunal dl 
Szentkereszty, cunoscut din toate pro­
cesele noastre de presă. Juraţii, bur­
ghezi clujeni: oomercisnţi şi industriaşi. 
Apărător dl Dr. Cassiu Maniu, care cu 
o rară  abnegaţie, ohiar şi la noi, a luat 
fi ia saroina ingrată de-a apela la drep­
tate pentru jartfale sistemului de astăzi.
Locul reservat pentru publio s’a 
umplut în cur6bd.
După-oe se ia, ou ajutorul tălma­
ciului,) naţionalul aousatului, se ceteşto
*). Translatorul e nn tinăr advooat, Dr. 
Tauber, trăit în Bucovina, care deşi pare a nu 
afla câte-odată ourend terminul pentru o espre 
Biune românească — de vină e Olujul — a fost 
foarte conşticnţios în  traducerea celor spuse de 
aousat. O singură-dată pare a fi greşit, dnpă
FOITA.
Poesii poporal®.
D i n  S e b eşu l-să se sc . 
Comun, de Io a n  L lm b ean , june.
Păsărică păsărea 
Spune-’i tu la maica mea, 
SS-’mi trimit-o oărtioea,
SS mS mai mângăiu cu ea. 
Maioă măiouliţa mea 
Mai bin’ de nu m’ai avea, 
Decât să trăeso a fa ;
Mai bin* nu m'ai fi avut,
Se trăeso tot cu u r l i  
Frunză verde iei-colea 
Cum af scrie-o cărticea,
S’o trimit la maioa mea,
SS se mângăe ou ea,
SS se mângăe de dor,
Că fi eu numai nu mor,
lista juraţilor. Doi juraţi, profesori de j 
universitate, oari nu s'au presentat, | 
sunt pedepsiţi da tribunal au câte 50 co­
roane. SS ss afle oaro îo Cluj fi oa­
meni, cărora să le fte gsnante astfal de 
procese ?
Nioi apărătorul, nioi procurorul nu 
uzează d@ dreptul de-a escepţicna pe 
vre unul dintre juraţi.
Urmează cetirsa actului ds acusă, 
în care procurorul pe basa unor passgii 
smulse din snhiţa biografică, vrea se do­
vedească, oă toată tendenţs autorului a 
fost îndreptată în tr’acolo, ca să aţîţe ps 
Români la ură oontra naţionalităţii — 
une ori zicea naţiunii — maghiara. După 
cetirea actului de aeussă a urmat citirea 
intrigii biografii, tradusă în limba m a­
ghiară. Răutăciosul de traducător nu 
s’a îndestul!t, eă a fost silit să redea ro ­
mâneşte titlu' complet al brosurei ou 
pricina, dar’ toata numele comunelor fi 
al Transilvaniei le a lăsat româneşte, 
a9a că bietul notar al tribunalului a 
fost silit să facă deprinderi involuntare 
de gilabisire roasânf^soă, ave id îndrep­
tător pe presidentul tribunalului.
Nota hazlie a pertractării.
Urmează interogatorul acusatului. 
Aoesta constată dela început, că întreaga 
schiţă e pur istorică, şi nu articol de 
agitaţie. Cu »Părţi alese din istoria 
Transilvaniei pe 200 de ani în urmă*, 
tom. 11-, de George Bariţiu, ou memo­
riile lui V. Moldovan în mânâ, doredefte,
rapoartele foilor din O iej^dar' enwi  verosimil, 
că acestea în tr’adins au întortochiat luarul, când 
scriu, că între Maghiari şi Români acum n’ar 
mai fi conflicte, după părerea aousatului, care 
în tr’adevăr a accentuat,- că în schija înoriminată 
nu se spune nimio, oă ar esistă acum confliote 
între Maghiari şi Români
S o  ce te a scă  c â te  o d a tă ,
SS nu fie supărată,
Că eu sfint supărat rău,
Ştie numai Dumnezeu.
D in  Ceh eu.
Comun, de F e t r a  In d re ln .
Foaie verde cusuruz,
Fetele din dealul bun 
Au perdut plăeinta*’n drum, 
Ele ’n seamă n’or băgat 
Că feciori o-au afiat
Fetele din valea mică 
Nu ftiu face mămăligă,
Când pune oala la foo,
Se duce da dă la poro, 
Porou-apucă a guiţa,
Fata ’ncepe a cânta.
Nioi cu gândul n’am gâadît 
Cine drac m’o ciufulit, 
RădSoina dintre cepe,
Şi urîta dintre fete.
oă în cela scrisa de el a citat numai 
fapte istorice. Constată, oă aproape 
fiecare pagină din istoria Românilor 
până ia 1848 e o dovadă de asuprirea, 
căreia ’i-au fost impuşi Românii din 
partea Maghiarilor. Reproducerea fap­
telor istorice nu poate constitui act de 
8gitaţiune contra unei naţionalităţi, mai 
ales şi în caşul de faţă, în care auto­
rul nu se provoacă do loc la preuont, ci 
presintă cetitorilor o pagină din tri­
stul treout al Românilor. OS autorul a 
aflat de lipsă să dee şi istorie cetitorilor 
»F. Poporului* se esplioă din însăşi 
tendinţa acestei fol poporale: de-a in- 
itrua pe Românul dsla sate şi de a-’i 
presenta trecutul trist, ca atâlmai mare 
să ’i fie rîvna pentru înaintare, oa atât 
mai curend să ajungă pe celelalte na­
ţionalităţi pe terenul cultural fi eco­
nomic.
Terminâîidu-’şi acuaatui cele spuse 
des întrerupt de întrebări de ale presi- 
dentului, oara voia să-1 adusă cu tot- 
dinadinsul ia d?cla?aţitmi de actuali­
tate, apărătorul cer o sistarea pr oct dur ii, 
fiind caa de pre sorit: re, căoi sshiţa încri­
m i n a t ă 'a fG st tipărită deja în 1897. Pro­
curorul se  desvinovâţejte, oă n'a înori- 
minat schiţa din 1897, pentru-că ’i-a 
■oăpat din vedere. Dacă ar fi eă ce­
tească toate productele de presă sorise 
româneşte fl nemţeşte, ar trebui eă fie 
cel puţin cinci, oari *ă se coupe numai 
ou acestea.
Sa statoreşte textul întrebării, ce 
trebue să se pună juraţilor, apoi ur­
mează vorbirea procurorului. Declară, 
oă foarte fără plăcere (!) se simte în 
prooese de presă, pentru-că doreşte 
pacea. AoeaBta o zădărnioeso «agita-
Foaie verde de georgină 
Fata moaşii e ’n grădină,
Culege la strugurei 
Aşteptând drăguţul ei.
D i n  V ra n i.
Com. de G eorge J ln n tra n n ţ corist.
Vai de cel oare iubeşte 
Iubeşte fi năpustefte,
Cu dorul se prăpădeşte.
Cine n’ere dor sub soare 
E oa apa de pe mare,
Lină şi ou stîmperare.
Dorul mândrii ou al meu 
Să ’l asirîngă Dumnezeu,
Şi să-’l faoă un părSu*
Pârăuţ ou apă reor,
Cine o bea de dor îi trece, 
Dar’ de-o bea şi vr'un urît 
S'aud mâne c’a murit
Jorii* în  deoaebi în «Părţile ardelene* 
decurge o oontinuă agitaţie'contra ata- 
tului unitar maghiar, oontra limbai ma­
ghiare, limba statului. Asta o face mai 
alea o parte dintre Români. Autorul 
■chiţei încă e unul dintre aceştia. în ­
treaga sohiţă 'i-a servit numai da pre­
text, ca sS preainte oât maL multe cru­
zimi comisa de Maghiari în contra Ro­
mânilor. Dar1 de oele comisa de aoa- 
atia contra Maghiarilor nu apune nimio. 
Oare pedepsirea oât mai aspră a acuza- 
tuluf. — PubUoul din saîâ, daşi în ma­
joritate străin, a răsaas pasiv la vorbi­
rea procurorului.
Aousatul protestează diu nou oon­
tra insinuării procurorului, oă ar îi u r­
mărit agitarea Rasiâniior. Activitatea 
lui Buteanu s’a desfăşurat mai alea în 
luptele din 1818/9, deci mai alea mo­
mente din aoal timp a trebuit ad aooată 
la iveală din vieaţa lui Buteanu. Roagă 
pe juraţi să nu ea lase ademeniţi de 
insinuările procurorului, oi se pronunţe 
un vardiot aohitător, oăoi aioi e vorba 
de istorie şi.nu de timpul de, faţă .̂ Ce­
dează apoi cuvântul apărătorului.
Vobsftâ apâretorul: oalm, dar’ 
oaid şi convingător. El zioe:
Deduoţiuniie procurorului numai 
aşa pot avă consistenţă, daoă am ad­
mite, oă legislatorii cap. VI. privitor la 
delictele de presă, n’au avut în vedere 
'principiul cel mai înalt legislativ: rea- 
peotarea adevărului pentru a menţină 
în demnitatea sa actul lor legislativ. E 
foarte trist luoru, oând dl procuror in 
loo ag caute ia capitolul acesta şi sg ni- 
zueasoă a se ocupa ou oaşul concret, se 
avântă pe plaiurile istoriei, despre oare 
poate (ti, oă nu poate vorbi oa autori* 
tate istorică în comparaţiune ou un G. 
Bariţ, membru al unei aoadomii cele­
bre şi autor al unor opuri atât de va­
loroase ftientifioe. Tot ce aduce despre 
statul ungar n’au valoare absolută, pen- 
tru-oft una din două: statul sau este sus­
ţinut prin idealuri comune, sau prin forţă. 
Dacă e susţinut prin idealuri, trebue aă 
recunoască, oă cel mai înalt ideal eate 
oel al umaniamuiui, faţă de oare trebue 
aă tacă ambiţiile egoiste maghiare, oum 
afint ambiţia de rasiă, ambiţiile istorioe. 
Toi atât de eronată este prooedura pro­
curorului, eând se avântă oa critic lite­
rar fi earăşi dintr'un teren foarte şu­
bred şi lui necunoscut vrea să-’şi în a r­
meze aousa. Câoi ori-şi-ce om loial cu­
getător poale vede, că schiţa biografică 
inoriminată este un operat aoiid făout, 
ou oea mai perfeotă legătură logică. Ast­
fel argumentarea proourorului şi din 
punotul acesta de vedere este nulă şi 
foarte natural, oă daoă ar oeti d-nii ju­
raţi da sute de ori paaaglile încriminate, 
n ar putâ sfia agitaţie, afară de aceea, 
oă toate suni reproduse pe basă şfcien- 
tifioă-Jiterară, preoum am documentat. 
Toată procedura proourorului ne umple 
ou fiori şi groază, oă ear’ vor vbdî tim­
purile, când oamanii se omorau pentru
o literă, oa pe timpul Arianiior, aau 
oând martirii adevărului Galileo Galilei 
era aproape să plătească ou vieaţa enun­
ţarea unui adevăr, ear' Giordano Bruno 
a fost tîrît pe eşafot pentru sf. drep­
tate. Cine vrea să fie om cult, trebue 
să ştie istoria, trebue să-'şi pleoe capul 
înaintea ei, nu să submineze ou acuse 
da acestaa activitatea istorioă-lîterară.
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Pe d-voastrS, dlor juraţi, numai la aceea 
ve fac atenţi, oă ocupâudu-vă mai se­
rios ou istoria oa dl proouror, în fine 
să ajungeţi la convingerea, că oivilisaţia 
mai mult are aă mulţumească dreptăţii 
şi iubirii de-aproapelui, oari ambele oo- 
mandă, oa cetăţenii unui atat eă nu fie 
oprimaţi, oi să aibă parte perfect egală 
întru toate în ori-şi-ce bunuri sociale. 
Asta e iubirea adevărată, nu oea pro­
pagată de dl proouror cu lauda limbei 
şi naţiunii maghiare. Oa oameni olvili- 
■aţi veţi fi ştiind deci, oe este dreptatea 
şi iubirea dsapropeiui şi văzâad ou 
ochii, oât este da nevinovat aousatul, vă 
veţi ţină da datorinţa culturală a-’l 
achita.
Mai declamă procurorul oâteva 
frase, dovedind că nu-’l poate urmări pe 
apărător pe terenul ştientifio, unde a ri­
dicat discuţia, şi presidentul dă juraţilor 
instrucţia obicinuită, cerând să-’şi tragă 
bine seama, daoă nu cumva autorul n ’a 
făout istorie adevărată, oi sub^inaeoa, 
accsieia a căutat numai eS agite. E ar’ 
afurisita de »tendenţă* !
Juraţii ae retrag, ca după oâtva 
timp presidentul lor ea enunţe, oă ou o 
majoritsta mai mare de 7 voturi îi a flă  
v in o v a tpescu la t.
Tribunalul statarsşta îa vederea, 
oă nu «unt momente agravante, oi ate­
nuante, îndeosebi oă acusatul n a mai 
fost pedepsit până aoum şl publicarea 
din »Darul de Paşti< e o reproducere a 
oelor sorise de aoasat în 1897, pedeapsa 
anuuţută la început.
Procurorul se declară mulţumit ou 
pedeapna diotată.
Apărătorul anunţă oas de nulitate 
pe basa §. 885, punctul 1 iit. a. o. şi pt.
3, fiindcă nu a'a constatat aot punibil, nu 
ş a dat drum faptului preiorierii. şi nu 
a’au ţinut cont de toate momentele ate­
nuante.
Procurorul cere, oa arestatul se fi» 
numai ducât d*.ţinut. Asta din raoti- 
~vul, oă fiind pedeapsa grea şi pedepsi­
tul om intdligfmt (inteligenş ember), oare 
simte mai tare greutatea ei, nu e ea- 
olusă poiibilitataa, oa să ae îndepărtez a 
din taară. Presidentul enunţă, oă tri­
bunalul nu poate satisface cererii, dacă 
nu are şi alte motive.
—  n s-r i-  ■—
G E R M A N II  P E N T R U  Ş V A B I .  
M a i m u l te  x ia r e  din, B e r l i n  nvt 
t r im i s  a b o n a ţilo r  oa adneoc o 
b ro şu ră , e u  t i t lu l '.  Prooese d i presă 
oontra redactorilor germani din Unga- 
ria-sudioă. I n  b r o ş u r ă  se  v eş te je sc  
p ro cese le  f ă c u t e  l u i  Cramer, Korn 
ş i  Krisoh ş i  i le g a le le  e s p u ls ă r i  
a le  ce lo r  d o i d in tâ i u  ş i  să p r o • 
voacă  p r e s a  g e r m a n ă  s& ia  î n  
apărare  c a u s a  Ş v a b ilo r  o p r im a ţi  
d in  U ngaria .
JLa lo c !
U n d is c u r s  a l  l u i  K o r b e r . 
Preşedintele ooneiliului a pronunţat la 
întrunirea federaţiunei centrale indu­
striale austriaoe un disours, deolarând 
oă guvernul ss gândeşte ou seriositate 
la menţinerea uniunei economioe a mo- 
narohiei.
In această privinţă, guv^raul ua 
gureso este animat de aoeleaşi intanţiuni.
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Deaiemenea, guvernul eate hotă- 
rit de a nu inoheia decât tratate deoo- 
merciu, avantagioaae produoţiunii indi­
gene şi pe termene lungi.
In urmă, preşedintele consiliului a 
vorbit despre situaţiunea politioă in­
ternă, zicând oă interesele eoonomice ale 
poporaţiunei nu trebuesc nioi măoar 
atinae prin violenta luptelor de partid.
O a d u n a r e  a  p a r t id u lu i  s lo ­
vac . Advoaatul Dr. E m i l  S lo d o la  
din Lipto-Szt. Miklos prin o aurore în  
limba slovacă a anunţat oficiului pre- 
torial ţ in e r e a  a d u n ă r i i  p a r t id u ­
l u i  n a ţ io n a l  s lo va c . Fisolgăbireul 
Iuliu Joâb a denegat convocarea adu• 
nării pe motivul, oă nu recunoaşte a 
organisaţiune a partidului slovao. fn  
faţa aoestei interziceri Slodola prin un  
nou act adresat pretorului în limba 
slovacă a anunţat, eă deputatul naţio­
nalist slovao l o a n  R u j  ia k. îşi va fin i  
darea de seamă înaintea alegători­
lor sei.
Pretorul a trebuit se iee la cuno- 
şiinţă şi deputatul Rujiak de fap*, s ’a 
şi presentat în adunare, oare în urmă 
totuşi a fost a partidului naţional slo­
vac. Foile maghiare sunt revoltate oă 
în adunarea bineoeroetată în loo de dar* 
de seamă s’a  agitat eontra guvernului 
şi a maghiarimii.
Din dietă.
Şedinţa din 19 1. o. a presentat un 
interes deosebit. Szâll a tăcut ou mare 
greu două săptămâni, de aceea şi vor­
birea ţinută a fost momentoaaă şi oa 
lungime — oa de obiceiu —, d ar ' şi oa 
cuprins. Chestia naţionalităţilor a for­
mat obieotul principal al vorbirii lui. 
După-ce spune, oă înoă în sesiunea ac­
tuală va presanta un proieot pentru mo* 
difioarea regulamentului oasei, oa aă ae 
mai înfrâneze potopul de vorbă din 
dietă, reflectează Ia oele apuae de Kom- 
jâthy în chestia naţionalităţilor. Spune, 
oă urmăreşte politica statului naţional 
maghiar, dar* pentru aoeea nu perse­
cută pe nime (?); el tractează pe toti ce­
tăţenii, de ori-ce lim bă’ sau oonfeaiune 
ar fi, în mod egal. In  privinţa liceului 
din Braşov oonstată, oă aubvenţia, oe o 
primeşte, e administrată de etatul ma­
ghiar, prin urmare nu poate fi vorba de 
aubvenţiuni din afară. Fundaţiunea nn 
poate fi confişoată, pestru-oă prin acea­
sta a’ar viola dreptul de proprietate. £  
adevărat, că a fost vorba de-a inatitul 
un inspectorat deosebit pentru şcoalele 
aeoundare ale naţionalităţilor, dar’ a'a 
abătut dela planul aoesta, fiind de con­
vingerea, oă e mai bine să eaeroite con­
trolul statul prin organele deja esii- 
tente.
Ce priveşte imputarea, oă numeşte 
oomiţi supremi, oari paotează cu naţio­
nalităţile, o respinge oa neadevăratft. 
Atât oomitele din Arad, oât şi oel din 
oomitatul Târnavei mari au făout în che­
stia naţionalităţilor deolaraţiuni analoage 
ou cele făcute de Eomjăthy ou doi ani 
în urmă. Şl ei au apus, că vor respecta 
drepturile naţionalităţilor, dar’ între mar­
ginile traae de statul naţional maghiar.
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»Âsoeiafiunii« din Sibiiu 1-a per­
mis aranjarea unei loterii, nu a unei aub- 
▼enţiuni, conform&ndu-a© şi aioi oelor oe- 
ru te de Komjâţby, oa sfi *e ajutore na­
ţionalităţile In dezvoltarea lor oulturală.
Vorbeşte apoi despre întărirea ale­
gerii lui Mangra. Respinge afirmaţiunea, 
oă ar ata aub influinţa lui Sturza sau a 
lui Goluchowschi. El nu se fere nici un 
amestec străin în afacerile interne ale 
U ngariei La întrebarea lui Komjâthy, 
că Mangra totuşi nu va fi întărit, răs­
punde Szăll, oă nu e potrivit a pune în­
trebări în privinţa unei acţiuni admi­
nistrative.
Vorbeşte apoi de agitaţiunea *pan- 
germană«, pe care o urmăreşte cu deo­
sebită atenţiune şi o va împedecă după 
putinţă.
Ce priveşte plângerea oraşului Si­
biiu, pentru-oă tribunalul de-acolo şi cel 
din Cluj refuză cereri înaintate tn  limba 
germană, a resolvat-o astfel, că tribu­
nalele au dreptul sS interpreteze legea 
referitoare la limbile, ce se pot folosi 
(pentru-ce nu ae eeecutft textul clar al 
legii?).
în  privinţa reformei parlamentare, 
zice, oă şi el e pentru ea, dovadă mă­
surile luate până acum. EI, poate, oă 
nn  voeşte s§ dee dreptului electoral o ea- 
tindere aşa de mare, ca deputatul Vă- 
ssonyi, dar’ se va ţină de măsura, pe oare 
’i o impun interesele generale ale ţării.
La urmă vorbeşte despre pact.
In şedinţa din 21 I. o. a venit pe 
tapet chestia de imunitate a lui Nessi. 
Xossuthiştii s’au folosit de prilej, ca eă 
facă gălăgie, să se eepootoreze oontra 
imnului poporal, să numeasoâ guvernul 
lacheul regelui şi alte graţioaităţi de fe­
lul acesta, oari s’au continuat în şedinţa 
de Sâmbătă. Intre vorbitori a foat şi O. 
:E6*y6s, căruia îirăspunde Fejeri âri scurt, 
eă monarchia nu constă numai din Un­
garia, ei din difurite popoare şi provincii, 
cari încă trebue considerate. După-cum 
bq comunică din Budapesta, a’au înce­
p u t partraotări, cari să aibă de resultat
o aetfel de resolvare a chestiunii, oa să 
fie împăcată şi suveranitatea parlamen­
ta ră  şi punotul de vedere îndreptăţit al 
corpului ofiţeresc.
SCRISORI.
Din Şura-mică,
— 20 Nov. 1902.
In 16 1. o. credincioşii gr.-oat. din 
paroohia Şura-mică (comit. Sibiiu) au 
avut o zi de mare sărbătoare.
In aceasta zi ’şi-au văzut ei dorui lor 
împlinit, ostenelele lor încununata ou re- 
sultate aducătoare ds fruete binefăcă­
toare din generaţiune în generaţiune. 
Ce pot fnce o mână de cameui, dscă 
condu ţi de un zelos conducător în bună 
înţelegere şi ou dragoste lucră toţi ea unul 
la înaintarea lor proprie oulturală-rao- 
rală, au dovedit-o Şurenii în mod eclatant.
O paroohie mică, abia 350 suflete 
în tr’un timp scurt ’şi-au zidit biserică de 
peatră frumuşică, ear’ acum un edifioiu 
şcoler solid şi întru toate oorăspunzător 
recerinţelor timpului modern. De model 
poate servi acest edificiu nu numai în 
traotul protopopeso al Sibiiului oi, pen­
tru întreagă românisaea.
Inaugurarea acestei şooale confe­
sionale gr.-oat s’a întâmplat în 16 1. o. 
cu o însufleţire vrednică de causa pen­
tru care s’a făcut.
S o s ir e a  oaspe ţilo r.
D in  L ume .
M a ced o n ia .
Cu privire la reformele, ce ar fi 
să se întroducă în Macedonia, sorie »Ko:n 
Zeit.«, că întră unii ambasadori s’a ve­
ntilat chsetia aceasta, dar’ până aoum 
fără resultat, căci nici o Putere nu vrea 
să păşească mai energic faţă de Tnrcia 
in caz, că aoeasta ar refusa să înde­
plinească art. 23 din tratatul ds Berlin.
După-cum se vede din raportul 
guvernatorului general al viiaietului 
Salonic, banda bulgară, cu oare s’au 
oioonit trupele turceşti la Razlog, a fost 
compusă din 4—500 dezertori din ar­
mata bulgară, ceea-ce s’a putut vedă şi 
din armamentul ei, egal ou al armatei 
bulgare.
Ştire m§nmi 1
Lordul Kitchener a sosit în Aden, unde 
s’a pns în conţelegera ou comandantul Mait- 
land referitor la campania din ţeara Bomali.
La 2 ore p. m. a sosit nsobositul 
şi de toţi iubitul adminisir. protopopeso 
M. O. D. Nio. Togan însoţit de preoţii: 
Oa. D. Aron din Gurariului ou înv. D. 
Danoea, on. I. Qhişoiu din Oona şi on. 
Dion. C. Decei din Orlat ou Leon Maior, 
înv., şi elţi inteligenţi. Deja la întrsrea 
In comună s’a putut observa, oă aci se 
produoa ceva estraordinar; stradele cu­
răţite erau îndesuite de popor: Români 
Şi Saşi salutând cu feţele vesele pa oei
sosiţi. .
i n  b ise r ică .
In biserioă s’a făcut >Iniăratul« 
ds câtră d-nii preoţi în frunta cu d nul 
protopop, enr’ cântările le a eeccuiat 
un oor improviaat de învăţători. Biserica 
©ra literalminte îndesuită de popor, Bă­
trâni şi tineri, femei şi copîi ou evlavia 
adevărat creştinească înălţau rugăciuni 
de mulţumită cătră tronul celui Atot­
puternic, că le-a ajutat ?ă ajungă în 
Ziua de azi, zi de bucurie pentru ei toţi. 
Am observat şi un număr însăssnat de 
saşi în biserică în frunte ou primăriul 
şi notariul comunei.
Au început apoi a da vers clopo­
tele din turnul bisericei. Era un sunet 
de sărbătoare ca un răsunet mult espri- 
mător al aimţerninteler de viu entagi- 
as®, elevător da sufiet; ps mulţi bătrâni 
cu părul înălbit de mulţimea anilor ’i-am 
văzut ou ochii lucind înleerămi eşînd în
P rocesiw nea
impozantă. Dela biserică pânâ ia edîti- 
ciul cel nou şcolar era un fir naîntra- 
frupt da oameni. In frunte curatorii biff. 
cu praporii, harnicii învăţători cântând 
dulce şi armonios, protopopul cu preoţii 
în cdajde sfinte şi popor, Români şi Saşi. 
Şi numărul oamenilor creştea mereu, 
încât spaţioasa sală a şooalei n’a putut 
cuprinde pe toţi, oi mulţi au rămas prin 
curte şi pe la fereşti.
Xfl
Aioi e’a săvîrşit sfinţirea oea mică 
a apei |i  după rugăoiunile frumoase în­
datinate la astfel de ocaiiuni înioţite 
de cântările edificatoare ale oântăreţi- 
lor, stropindu se cu apa sfinţită noul 
edificiu, m. on. domn protopop adresează 
poporului cuvinte mult instructive.
» . . .  Zi do sărbătoare aveţi azi, zi 
de mare însemnătate pentru această pa­
roohie. Feţele voastre luminate de ra­
zele bucuriei şi ochii voştri strălucitori 
de lacrămi mult vorbitoare ne spun la 
taţi, că dorul inimelor voastre ’l-aţi 
ajuns, fructele ostonelolor voastre le gu­
staţi 3zi în paoe şî satisfacţie şi le vor 
gusta,pe mulţi ani în viitor copîi de co­
piii voştri»...
Espune apoi într'o vorbire de 
toată frumeeţa însemnătatea, mai alea 
azi a bisericii şi şcoalei la poporul ro- 
mâneso. Aduce meritate lauda zelosu­
lui preot A. Mihuleţ, curatorului şi în­
treg poporului, preoum şi comunei pol. 
representată aci prin notarul, primarul 
ou întreg comitetul şi încheie ou cuvin­
tele.......... »Ear’ cerul să-şi reverse în
abundanţă darul seu împrăştietor de lu­
mină şi adevărată cultură reFgioasă-mo- 
rală şi naţională pesta odraslele tinere, 
oari ae vor adăposti din generaţiune în 
generaţiune în acest edificiu cuHural, 
care doresc ca dcî vatră caldă a tutu­
ror virtuţilor cn şUneşti b§ servească in 
veci. Amin*.
După atropirea întrfg poporului 
present ou apă sfinţită cu soţii ns-am 
reîntors între sunete de clopote şi cân­
tări în biserică, unde fScându-ge »Opu- 
atul* îndatinat ne am grăbit la
M asa
dată de ouratorul b !sericci gr. oat. în 
şcoală. 50 persoane: preoţi, învăţători, 
notarul şi primarul coia, învăţătorii «sşi 
şi fruntaşi economi români şi ssşf am 
petrecut în bură  diipoiiţia oâteva mo­
mente.
Ş rul toastelor, altcum destul de 
lung, ’i-a înoeput iubitul noitru şef trac- 
tual vorbind pentru Esoelenţa Sa me­
tropolitul. Onor. Dion. Aron pentru 
preotul local şi popor, Onor. A. Mihuleţ 
pentru protopopul N. Togan, felicitân- 
du-’l că In timp abia de 2 ani de sând 
conduce aoest traot deja a inaugurat al 
treilea nou edificiu şcolar. învăţătorul 
Leon Msior vorbeşte foarta potrivit pen­
tru preoţime. A vorbit apoi bunul ora­
tor fi inteligentul preot al Orlatuiui On. 
Dioniaie C. Dacei pentru represen- 
tanţii comunei politice şi într’un re­
marcabil toast pentru învăţătorime:
. . . .  »Ei sunt pionerii adevăraţi ai 
oulturii noastre, ei munoeso din greu cu 
adevărată dragoste la basa eduoafiunii 
poporului nostru trsgend brezde adânci 
In ogorul oulturii noastre naţionale, ei 
cresc naţiunii fii iubitori şi patriei oe- 
tăţeui harnici . ...«  Au mai vorbit no­
tarul com. şi rectorul săs. pentru paoe 
şi bună înţelegere fi pentru oaspeţi.
Ne am despărţit apoi reîatorcăn- 
du ne fiecare vesel pe la ale aale şi 
mângâiaţi, că un luoru bun s'a făout şi 
prin aotul săvîrşit s’a asigurat viito­
rul şooalei din Şura-mioă pentru tot­
deauna.
Vivant sequentes!
Un participant
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A d u n a re a  fem eilor rom . din A b ru d .
— 12 Nov. n. 1902.
Reuniunea femeilor române din 
Abrud ’şi-a ţinut adunarea generală în
2 No era vr?'9 *t u. sub presidiul doamnei 
Ana Furdui, care prin o vorbire potri­
vită a arătat însemnătatea yi menirea 
fcoalei eutţinute de reuniune, în oare fe­
tiţele noastre, pe lângă cunoştinţele re- 
ocrute re-’ş1 capete fi o educaţiune «sai 
potrivita, ca ulterior devenind mame fi 
dînsele, «o ştie sădi în inimele fragede 
aîe fiilor aai, iubirea de Dumnezau, de 
neam fi de patrie, preoum şi oelelalte 
virtuţi creştineşti, cari decorează pe fe­
meile culte. A rugat ps cei presenţi, oa 
având dÎESî a prssida această adunare 
să-’i dae concuram! binevoitor, ca oonlu- 
orând în iubire şi armonie, toate obiec­
tele ce se vor pertraots »ă «3 postă re- 
•olva în modul dorii După oare salu­
tând po cei presenţi, a declarat aduna­
rea deschiag.
Vorbirea de deschidere a fost as- 
'  cultată cu viu interes, şi însoţită de re­
petate »*ă trăească».
Cetindu-ae raportul comitetului a’a 
luat spre'ştiinţă, că oossitetul reuniunii 
dela uitima adui-aro a ţinut 5 şedinţe 
fi oă averea reuniunii a crescut la iam a 
de 33.930 cor. 76 bani.
Pe lângă aceasta mai eate fondul 
pentru «Pomul de Crăoiun* în eumă de 
743 coroana 57 bani ţi fondul C o ro a­
nelor eterne*, în aumă ds 601 coroane 
36 bani.
Şi fundaţiunea >Zoe şi Cornelia 
Cirlea*, diu oare ta procură cărţi fi re- 
ouisito psntru elevele Bssi lipsite de mij­
loace. Acfî*t fond aa administrează se- 
parat şi de presant eate de 1435 cor. 64 
bani.
Raportul luat apre ştiinţă a'a alătu­
rat la protocol. i
R iţiosm iuî dossunoi caseeriţă Sil- ; 
vîa Ciriea, aflându se eaact şi în ordine 
deplină a’a aprobat, dându-’i-ae absolu- 
tor ;i votându-’i-ae mulţumită protoco­
lară.
Catindu-ae budgetul propus de co­
mitetul reuniunii s'a aooeptat întoomai, 
ou o syrnă: îa Intrate de 2878 oor. 13 
ban i; la efits da 1970 ooroane şi cu un 
eaoedent de 908 oor. 13 bani.
Pentru înacrierea membrilor şi în- 
oassarea taxelor s’a osmia o ooraisiune 
în persoana: doamnei Silvia Cirlea, a 
d-şoarei Mărioara Nicola şi a dlui Dr. 
Nicolae David şi aa suspin* şedinţa pe 
câteva minute.
Peste 10 minute daachizându-ae şe­
dinţa, eomidunea eamiaă a raportai prin  
dl Dr, Nioolae David, că a’au înaaasat: 
dela doamna Ana Filip 10 coroane; oâte
5 ooroane d-sla doam nele: Silvia Cirlea 
fi Vilma Pop fi dela dom nii: Mihaiu 
Cirlsa şi Dr. Nicolae David; cât9 4 cor. 
dela doam nele: Ana Fardai, Elvira Pop, 
Silvia  Popovioi ş | Sabina Borzia şi dela 
d foara Soîia Buoef aa, precum şi dela 
domnii: Romul Fardai, Iosif Draia, Dr. 
Laurenfiu Pop, Siîviu Lszar, Dr. Ale­
xandru Boîzia fi Traian Morcan; oâte
3 ooroane dăia doamaela: Cor. Danoiu, 
Ana Gomboş şi dala dl Iosif Gomboş; 
oâte 2 ooroane dela doamnele: Marga­
reta Balta, Maria Cioara, Elena Tele-
guţiu, Eugenia V. Simu, Sofia Puşoariu, 
Măriţi Deoanea, Marift David, Elena Iet- 
ter ; dela domnişoarele: Letiţia* Albani, 
Oîtavia Stoice, Maria Cioara, AIraa De- 
mian. Iudita Suciu şi Elena A du mo vioi 
şi dela domnii: Alexmdru Vasile, Petru 
Maoaveiu şi loan Si mu. Suma 116 oor.
DI loan Simu propune, oă pentru 
visitarea şcoalei pe iângă doamnele din 
oomitet, să mai fie aleşi şi câţiva 
bărbaţi.
Această afacere aparţinând comi­
tetului, adunarea o încredinţează comi­
tetului.
Pentru verificarea protocolului a’au 
ales dnele: Silvia Cirlea, Silvia Popo­
vioi şi Maria David. După oara d na 
proaidentă mulţumind celor presenţi, 
pentru interesul şi aarioiitatea, ou oare 
au participat fi la aceaata adunare, de- 
olară adunarea ganaraîâ înohisâ.
In fine di Dr. Lanrenţiu Pap, în ter­
mini aleşi,mulţumeşte d-nelormambre din 
oomitetul reuniunii, paatru zelul fi ab- 
negaţiunea, ou oare aonluorft pantru 
progresul şi înflorirea reuniunii fi a
i
AI.FOXS al XUI-lfta, Ragele Spaniei.
(Dia >Căl. Pop.*).
.
şcoalei susţinute de aoea»ta, şi ou deo­
sebire mulţumeşte doamnei Ana Furdui, 
psntru osteneala, ce ’fi-a luat venind 
din depărtare, şi pantru bana condu-. I 
cere a acectei adunări.
Abrud în 14 Noemvrie 1902.
Aleocandru, C h ir  a , 
secretar.
Popoarele nomada şi animalele 
lor domestice.
S’sr părea, în tr’edever, să laptele 
eate hram-, oare as poate joâştiga mai 
uşor, şi că popoarele, cari n’an ajuns 
încă aă ştie cultiva păsaântul, ca ae trft- 
iasoă din oereale fi din legume, sg h ră ­
nesc cu lapte. E Issno să ţii oi ori oa­
pre, c b u  chiar fi iepe — după-cum fao 
Tătarii, csri beau n^mgi iapîe de eapfi
— şi chiar vaci, al csror lapte se fie 
hrana principală a ud ui popor. Şi aşa 
ae crede, că popoarele nomada oari îşi 
sch'mbă saereu locuinţa, trăiesc numai 
din laptele turmelor lor, pe cari le mână 
din loc în !oo tot ia păşune mai proaspătă.
Lucrul însă n ’a fost fi nioi nu eatt 
afa. O dovadă puternică este poporal 
Zulufilor în Afrioa. Aoest neam, unul 
dintre oele mai inteligente ale rasei ne­
gre, se ooupă ou oreştarea vitelor şi s 
oel mai vrednic crescător de oi fi vaci 
intre toate popoarele râmase mai în 
urmă ou cultura. Şi ou toate ̂ oft Zuluşii 
au turme uriaşe da vite, ei nu f tiu înoă 
oe însemnează a m trg i laptele. E ou- 
rfoi lucru, fi de mirare, dar’ e aşa. 
După obioeiul viţeilor fi al mieilor, Zu­
luşii sug ou gura laptele din uger şi 
apoi din gură îl lasă in anumite vase
I de lut, ear’ dintr’ac9Stea II toarnă fi-’i 
păstrează in burdufuri de bivol. Nu tre­
bue multă înţelepoiune, să vezi oă lap­
tele aatfel păstrat nu poate să rămâie 
duloe nioi măcar două ciasuri; el se înă* 
oreşte, se strică ori se încheagă numai 
deoât.
Astfel, Zulufii nu pot mânoa lapte 
duloe nici odată. Şi nu oă nu pot, dar’ 
nu vreau. Earăşi e luoru ourios, oft 
popoarele sălbatice nu iubeso de loo lap­
tele dulce; la popoarele negre din S u­
dul Africei o oprit prin legea lor reli­
gioasă laptele duloe ca hrană, şi chiar 
Zuluşii nu-’l mănâncă. Dela vîrsta de 
oinci ani în su$, mâncarea laptelui duloe 
s păcat la popoarele ce cresc vite în Su­
dul Africei. Pe lângă legaa religioasă 
ee mai adaogă credinţa deşartă, oă mân- 
sarea laptelui aduce pagubă fi boale 
fn vite.
De sute de ani, pe stepele de sud 
ale Siberiei, trătso popoare nomade ou 
turme cât vezi ou ochii. însă nioi unul 
dintre aoeate popoare n ’au ajuns înoă 
ia înţelepciunea să ştie faoe brânză din 
lapte*
E adevărat, oă oamenii înainte da 
a fi plugari statornici, ou sats fi oraye, 
au  fost ciobani, călători ou turmele de 
ici până oolo. Pământul pe-atunoi nu-’l 
ftiau cultiva, sate fi oraşe nu puteau 
să aibă, «Soi ei erau tot pe drumuri. 
Noi cunoaştem istoria lumii numai dela 
un ioc, ds când au înoeput oamenii a 
»c statornici, a se ooupa ou cultivarea 
pământului, a-’fi faoe sate şi oraşe fi •  
faoe state.
Pe vremea aoeasta, adeoă pe oând 
inoep oamenii a se statornioi, ei aveau 
«u ite  soiuri de vite domestice, prin u r­
mare de sute fl poate de mii de ani 
înainte, oa oiobani, ei se ooupau ou îm­
blânzirea unor anumite vite. Oăci toatei, 
şi oal şi bou şi oâne şi oae, au fost săl­
batice odată — oum se găaeso fi astăxi
— şi omul prin răbdare fi inteligentă 
Ie-a îmblânzit. Cânele a fost lup curat, 
dar’ prins de mio şi oresout sute de ani 
pe lângă om, cu încetul ’fi-a pierdut fi­
rea osa rea fi a luai firea, ps oare o are.
Trebue să ne închipuim o vreme 
de tot îndelungată, do oând au început 
oamenii a îmblânzi animalele, până oe 
le-a făout să fie afa oum sânt astăzi 
Pentru oă de-adreptul blânde fi împrie- 
tinite cu el n ’a găsit omul nioi un ani­
mal, fi nioi nu e de gândit oă poate 
Dumnezeu însuşi ’i-ar fi dat omului câ­
nele ori oalul aşa oum sunt aoeste ani­
male astăzi, oa să se folosească de ele. 
Nu, oamenii au trebuit să stârnească 
mult până să aibă aceste animale.
(Va arma).
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Cultura hrişcă!.
Sânt mai multe specii şi varietăţi de 
Brişcă. Cele mai cunoscute şi mai răspândite 
ia noi în cultură, sânt douâ: hrişcă polygonum 
fegopirum şi hrişcă polygonum tartaricum. 
Dintr’aceste două, cea din urmă este mai mult 
cultivată, pentru-că duce mai mult la ger (frig).
Pământul, în care se cultivă hrişcă, nu e 
aevoe să fie îngrăşat; ea reuşeşte foarte bine 
în pământ sărăcăcios Nici-odată nu e bine 
a se sămena în pământuri noue, prin ţelini- 
şuri sau în locuri, cari sânt sparte de curând, 
căci sămănată în aceste pământuri creşte prea 
din cale afară în paiu şi boabele nu se fac 
multe într’un păment, în care s’a cultivat să- 
cara sau o altă plantă de toamnă, acolo îi 
prieşte hrişcăi şi nici-decum într’un pământ 
îngrăşat sau care e pus în cultură de curând. 
Locul, unde hotărîm a cultiva această plantă, 
trebue curăţit de burueni de cu toamnă şi de 
se  poate să-’l facem ogor.
Hrişcă e o plantă nepreţuită, pentru-că 
rodeşte bine în pământurile slabe, unde alte 
plante nu ar reuşi aşa bine.
Clima. Hrişcă e o plantă foarte gin­
gaşe şi nu poate duce la friguri mari, din 
această causă cu mare greutate se nimereşte 
cultura ei, mai ales că pe unele locuri clima 
e foarte schimbătoare. Şi cum nu-’i place frig, 
ger sau răceli mari, cel mai nimerit lucru e 
s ’o  semănăm vîrstat în 3 —4  săptămâni câte 
o  bucată, încât din aceste bucăţi să poată ghîci 
una cu clima ce-’i foloseşte. Nu e bine s’o 
sămenăm în locurile cu climă rece şi frigu­
roasă. Bine e se se semene mai târziu, când nu 
m ai e de temut de frig şi când clima e mai 
caldă (15 Maiu până la 15 Iulie).
Arătura. Ca ori-ce plantă hrişcă' cere 
ca locul să fie bine pregătit şi mărunţit. în 
locurile unde nu mai putem sămăna alte plante, 
în secărişti, în mirişti de grâu, e bine a face 
ogor de cu toamnă pentru hrişcă.
Arătura trebue făcută în cele mai bune 
condiţiuni: brazda ţrebue să fie bine răspunsă, 
fără greşuri (brăzdoae). Dacă voim se avem
o hrişcă bună, primăvara trebue să întoarcem 
acel ogor şi să-’l boronim (grăpăm), ear’ 
când a sosit timpul sămănatului prin Maiu şi 
Iunie, în ajun trebue arat locul definitiv. Cu 
cât pământul va fi mai bine preparat, curăţit
Stîneile Doamnei.
D e Carmen Sylva
IV.
Perzend ori-ce frică alergă oa vân 
tal, cobori stânca şi 88 trezi alături de 
Stefăniţă, tocmai în momentul când se 
oăonea din răzputeri sS-’şi ecoată ghia- 
răle ursului, oara în durerile morţsi, ’i-le 
înfipse în umăr. Ou toate suferinţele 
sale, sări în sus de bucurie când zări 
pe domniţa, sănătoasă şi sdravănă în pi­
cioare lângă dînsul.
El credea că a foat sfâşiată de fiară, 
pe botul căreia văzu urme de sânge dela 
vânatul, pe care-’l găsise în peşteră. Ste­
făniţă nu voia sS arete umărul rănit 
domniţei, dar’ ea nu-’i dete pace până 
‘ nu 'i-a bandajat rana cu petece de stofă, 
pe cari le-a rupt din hainele ei.
— Am furat porumbul ăsta, Dom­
niţă, zise el rîzend la vederea ursului 
mort, a cărui blană va servi drept pla- 
pomă călduroasă stăpânei sale.
de buruieni şi mărunţit, mai bine ’i-va prii 
hrişcăi, se va desvolta şi boabele vor fi de 
calitate superioară.
Alegerea seminţei. Sămânţa trebue 
sâ fie cât se poate de curată, bine aleasă şi 
sS nu cuprindă corpuri străine. Ca să înde­
plinească aceste condiţiuni, sămânţa trebue 
aleasă cu îngrijire în timpul treeratului, dân- 
du-o prin diverse ciururi, vânturătoare, tri- 
oare, etc.; acesta e cel mai bun sistem.
Sămânţa de hrişcă se deosebeşte foarte 
mult de aceea a celoralalte cereale, de aceea 
se alege bine la vânturat. Boabele cele mai 
uşoare se duc cu ventul, pe când cele grele 
rămân toate, bine înţeles că săminţele cele 
mai grele sânt bune de sămănat, eat’ nu cele 
uşoare. Unii dintre cultivatori opresc semin­
ţele cele uşoare pentru sămănat, Acest sistem 
e greşit. Nu trebue să se uite zicătoarea: 
»Ceea-ce sameni, aceea culegi*. Dacă sameni 
seminţe bune şi pline aşa le recoltezi. Când 
nu avem sămânţă pentru sămănat, trebue să 
ne-o procurăm dela un bun grânar şi să ne 
încredinţăm, că nu e amestecată cu de cea 
veche, căci sămânţa veche nu răsare şi perde 
facultatea de încolţire.
Semenăiura. Timpul cel mai bun pen­
tru sămănatul hrişcăi este când nu mai sânt 
de temut geruri şi brumi groase şi numai atunci 
când clima e caldă, dela 15 Maiu până la 15 
Iulie. Fiindcă hrişcă e o plantă gingaşe, e 
bine să nu se semene odată în 2 —3 zile, ci 
mai bine e să se semene treptat în o lună 
câte puţin, căci nu se ştie care va reuşi 
mai bine; recolta alege. La noi, clima e foarte 
schimbătoare în o lună. Când pământul e 
umed şi timpul e călduros, răsare bine. De 
obiceiu cultivatorii o seamănă cu o săptămână 
înaintea «Moşilor*.
Boabele hrişcăi fiind cam verzi le întin­
dem în magazine în pături subţiri, spre a nu 
se încinge sau încolţi. Cu paele facem sto ­
guri sau şire.
In cei mai răi ani putem calcula ca pro­
ducţiune 25— 30 hl. pe hect. sau 10—15 pe 
pogon.
Producţiunea boabelor în anii buni se 
ridică până la 18—20 hl. la pogon. Paele 
se ridică până la 1500—2000 kg. pe pogon, 
ear’ când este cultivată în un păment îngrăşat 
atunci producţiunea paelor creşte mai mult, 
ear’ boabe dă mai puţine.
Avantajele acestei plante. Ori-ce 
cereală lasă pământul în cele mai multe ca­
şuri sărac, hrişcă sărăceşte pământul mult mai
Ea îl mustră când ’i-a povestit el 
cum a furat porumbul.
— Bieţii oameni vor fi avut nevoe 
de el, de sigur, StefăniţS, zise ea. De 
oe nu le-ai plătit mai bine.
_ Dar’ cu ce parale? Măria Ta
nu ştie câ n’am b sn i; dar’ ’ţs-aduo ni* 
şîe veşti foarte bune Bunul noatru 
domn a reuşit ®e ajungă la Ciceu şi 
acolo îşi adună trupele.
Preste câteva zile ored, că cu aju­
torul lui Dumnezeu Măria Ta va fi îm­
preună cu dînsul.
— Şi de-abia acum ai găssit vestea
aceasta bună.
— Dar’ Mâria Ta ai uitat, că mai 
aveam o vorbă cu ursul, care n’a vrut 
bS aştepte de loc, şi atât mai rău pen­
tru  el.
Elena alese doi porumbi frumoşi, 
pe cari îi puse »8 se frigă pe jăratic; 
apoi dete unul lui Stefăniţă; ear’ oe a- 
lalt il mâncă ea. Servitorului ii iresălta
puţin, ba încă îl lasă fertil, bun pentru sămă­
nat grâu în locul e i ; boabele de hrişcă con­
ţin puţină făină, nu ca cerealele, dar1 în schimb 
conţin mai multă materie oleioasă, devenind 
cu aceasta foarte hrănitoare. In Moldova, 
este o zicătoare asupra hrişcăi: »Că pânea 
hrişcăi scoate pe om din nevoe, îi bă­
noasă şi se vinde cu preţ». Făina de hrişcă 
e albă, şi dă un bun gust de mâncare, se în­
trebuinţează la facerea pânei, fiind foarte bună 
amestecată cu cea de grâu, cu boabele ei se 
îngraşă bine porcii, ca şi când le dăm orz 
uruit sau păpuşoi, — cailor le dă putere ca 
si ovăsul.>
Din hrişcă putem face cel mai bun nu­
treţ pentru vitele cornute; oilor nu le prieşte 
această plantă dată verde, căci dacă apucă să 
mănânce din ea verde, atunci se îmbolnăvesc 
lesne de tot şi li-se umflă capul.
De dorit este, ca această plantă să se 
răspândească mai mult în cultură printre să­
tenii noştri cultivatori de pământ şi chiar pe 
la moşfi, căci după cum vedem are avantaje 
destul de frumoase; devenind folositoare mult 
şi sătenilor noştri, căci s ’ar mai schimba şi 
felul de nutrire ce este vecînic: mămăligă cu 
varză acră, etc. dar’ şi mămăliga din porumb 
stricat.
Prin părţile Munteniei, hrişcă se sea­
mănă după meiu.
După-ce am făcut cea din urmă arătură 
se grapă locul şi apoi se seamănă 30— 35 
chlgr. pe hectar. După sămănat se grăpează 
locul cu grapa flexibilă şi apoi cu cea de mă­
răcini; în fine, tăvălugim bine locul. Când bo­
ronim trebue observat ca semânţa să nu între 
prea adânc în pământ, sămânţa nu răsare 
sau chiar putrezeşte.
Hrişcă are o zicătoare: »Dacă vrei să 
crească lesne şi frumos, lasă-’i loc«. Astfel 
hrişcă nu trebue sămănată des; nu se pune 
pe hectar mai mult ca 35 chlgr.
Vegetaţia. Hrişcă vegetează 80—90 
zile dela sămănat până la recoltat. Dacă se­
mănăm in Maiu, recoltăm în August. Se poate 
întâmpla ca pe !a sf. Maria-mică (8 Septem­
vrie) se cadă brumă ; atunci nu putem zice 
că vom a \e  o recoltă bună de hrişcă. Dacă 
se întâmplă că în Iulie nu plouă, vegetaţia 
se întârzie, sufere foarte mult de frig şi cea 
mai mică răceală o prăpădeşte.
Lucrări de întrt ţinere avem plivitul 
de burueni de câte-ori aceasta se cere.
Recolta. începem recolta pe la sfîrşi­
tul lui August. De multe ori recolta se face
inima de buaurie, când o vedea muşcând 
boabele cu dinţii ei mititei şi albi de 
şoricel
— Ah, oe n’aş da, zise Domniţa, ca 
te  ştiu ce e a făcut bietul Toma, care a 
avut bunătatea de a-’mi împrumuta calul.
— A murif, Măria Ta.
— A murit bietu băiat! şi ochii 
’i ao umplură de lacrămi. A murit pen­
tru mine !
Stefăniţă ss depăriâ mâncându-’şi 
ou poftă porumbul.
— Şi oum a murit? A căzut în mâ­
nile duşmanului ?
— Nu, B’a dat eljuingur.
— S’a dat, şi pentru ce ? Cum ?
— A spup, că el e domnul. Turcii 
crezendu ’l pe cuvent, ’l-au tirît în drum 
şi-’i chinuiau de bucurie, dar’nişte ţăran:, 
prea proşti ca «6 te aştepţi la lucru bun 
dela dinşii, le a dat a înţelege că n’au 
prins decât un soldat ca toţi soldaţii.
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si mai târziu. Boabele de hrişcă se scutură* i
foarte lesne şi pentru a nu perde din pro­
ducţiune e bine să începem recolta înainte de 
a fi pe deplin coaptă, cum se zice în p îr g ă ; 
atunci o luam Ia secerat. Dacă voim se o 
culegem coaptă bine, amînăm secerişul prin 
Septembrie Se seceră cu secerea; o lăsăm 
câteva zile în poloage, o legăm, facem snopi, 
pe cari îi aşezăm în picioare.
E practic ca snopii, când îi transportăm 
la arie (arman), sfi-’i punem în picioare. După 
ce s’au mai copt, începem treeratul.
•Albina-. T h Se
S ta re a  economică în Am erica.
Astăzi, după-ee şî din economii 
noştri mas mulţi au început a emigra în 
America, credem eă nu va fi da prisos, 
ca se cunoaştem mai da-aproape starea 
economică de acolo. A coasta cunoaştere
o oredcai do folos nu numai pentru fie­
care cetitor, care doreşte se-’şi înmul­
ţească cunoştinţele din lumea nouă, ci 
ohiar şi pentru aceia dintre viitorii emi­
granţi, oari trecead dlnoolo do O.^au, 
vossc a sa aplica acolo ca lucrători cu 
ziua la economia câmpului.
De oare-ce în America până acum 
nu *’au îmbulzit prea mulţi Ia economie, 
din caueă câ «o aliau alte i«vosre mai 
bogata ds câştig, cultura bucatalor acolo 
•e face num-i In pământurile cel» xnai 
bune, cari până acum nu suat stoarse 
ds loc, ear’ cele mai re!e fi şterps sunt 
lăsate pentru păşunatul vitelor.
Dar’ aceasta nu e pretutindcnea 
în tr’un fel. In părţile de câtră răsărit 
de pildă, unde au descălecat mai ântâiu 
Europenii, se simte deja lipsa ganoitu- 
lui, de oare-ce pământul a început a nu 
mai da roade îmbelşugate, pe când în 
eele dela apus şi mează-zi pământul dă 
roadele cele mai îmbelşugate, Astfel, pe 
când la noi şi în pământurile cele mai 
bune î'bia se pot cultiva napii de ză­
har la câte trei ani, îa California de 
pildă se pot cultiva şi oâte 10 ani de- 
arândul pe unul şi acelaşi loo şi dau o 
roadă anuală de câte 300 de msji me­
trica în hootar.
In părţile de oătră răsărit, pămân­
tul e parţelat oa şi la noi întro economi 
(farmeri), oari şi-’l lucră fără cheltueli
Atunoi afuriiiţii ds Turci s’au înfuriat 
ca nişte fiară şi ’l-au chinuit ca pe draou 
sâ le apună daoă era el domnul ori ba.
— Sărmanul Toma! zise ea.
— Ei, noroc că a scăpat, Măria Ta, 
de o astfel de moarte, zise StefăniţS.
Domniţa văzu imediat, că rana de­
votatului ei tovarăş era mult mai seri­
oasă decât credea, şi *e întrista grozav 
de soartea lui, căci fu apucat de nişte 
friguri violente fi începu să aiureze. In 
delirul seu vorbia într’una de Elena.
Biata femeiuşcă n'avea altă hrană 
deoât câţiva porumbi, căci ursul le măn­
oase toate provisiile. Ea se ducea regu­
lat să prindă câte vânaturi o^pute, dar’ 
so temea se sa prea depărteze de pe­
şteră. Cu mare durere vedea ea oă din 
cias în cias puterile bolnavului scădeau 
tot mai mult, din oausa lipsei de mân­
care, şi atunci se hotărî să se ducă sg 
prindă pasări.
Mai ântâiu n'a putut omorî nioi una 
din ele şi deşi fasanii erau aşa de blânzi,
prea mari ou ajutorul membrilor din fa­
milie/pe când în oele mai despre mea- 
ză-zi şi apus se afiă domenii mari de-ale 
statului fi aristocraţiei, oari se luoră mai 
cu seamă cu ajutorul aborului şi al eleo- 
criţităţii.
In America-pa cale mai multe lo­
curi nu m  schimbă cultura buoatelor 
an de an ca pe ia noi, ci acolo sânt ţi­
nuturi, in cari câte 20 de ani de-aren-
dul sa cultivă ps imul şi acelaşi pământ 
tot grârr, m r’ cucuruzul se cultivă şi 
câte 50 ds ani pa unul şi acelaşi pă- 
meat fără a se gunoi vra-odasă looul.
După datela statistica publicata în 
anul 1900 îa 30 Iunie, de cari ne folo­
sim şi noi în scrierea aceasta, Statele- 
Dnita din America mai au înoă un Să­
ritor liber al lor de 371,119340 de heo­
tare, care nu este împărţit întră far­
meri, ci ee dă numai în arândă. La 
acesta mai e a te adăuga însă dome­
niile (pământurile) statului de pe un te­
ritor de 62,620,714 hectare (un hectar 
faoe aproape 2 jugăre catastrale). Pă­
mântul, oare s’a aflat în proprietatea 
fârmerilor Ia 30 Iunie 1900, a fost de 
294.479.230 hectare.
Din datele aoestea statistica «a pot 
socoti uşor cât pământ Hbsr mai au 
încă Stateîe-Unite din America şi că 
prm Hrosaro ae înşală uşor aceia, cari 
cred, că roadele da dincolo de O jeanîn 
viitorul cel sa&i apropiat o să ee împu­
ţineze.
In anul 1900 cultura bucatelor din 
Stateîe-Unita a cuprins următorul te­
ritor :
Grâul 17,197,647 heotaro sau 26 4%, 
secara 644,016 ha. sau 1°/,, orzul 1,171,299 
ha. 1.8*/#. ovăBal 11,074,344 ha 17%, cu­
curuzul 33,719,495 ha. 51.8%. hrişoa 
258,167 ha. aau 0.4%, ear’ cartofii 1,056,679 
hq. sau 1.6%.
Lângă teritorul de mai sus mai e 
a se adăuga încă ţi cel cultivat cu tă­
bac, bumbac şi fâiiaţelî». Acestea din 
urmă a’au estins pe un teritor de 
15 843,276 ha. tăbaoul pe 240,789, ha., ear’ 
bumbacul pe 9,798987 ha.
După număratul poporului din anul 
1900 pe teritorul Statelor-Unite au fost 
4.564,641 economii independente (farme), 
cari au cuprins un teritor de 623,218 619
încât veneau aproape de mâna e i ; dar* 
puţin trecu şi deveniatât de dibaceînoât 
putea prinde tot vânatul de care era ne­
voe pentru a ee hrăni ea şi servito­
rul ei.
V.
După oâteva zile Ştefăniţă scăpă 
de friguri, şi oăzu într’un somn lung; 
aceasta ii şi trebuia, oăoi după aoeea 
puterile ii reveneau încetul cu înoetul. 
Iu tr’o zi pe când dormea el pe p a ­
tul de muschiu înăuntrul peşterei, auzi 
un fel de ţipăt de spaimă, şi apoi 
sgomotul unei lupte îndrăcite. In tr’o 
clipă sări în sus şi oăutând o armă 
nu găsi decât o lanoie atîrnată in pe­
rete El puse mina pe ea şi se repezi 
afară. De abia eşise din peşteră, |i  
văzu pe prinţesa, oare ce lupta ou o 
lancie în mînă şi ou un ouraj de leoaică 
ou doi soldaţi turoi.
Stefăniţă nu-’şi mai simţea slăbi­
ciunea, el se arunoâ asupra duşmanilor
aore (252,315,230 hectare), venindu-se pe 
fieoare economie câte 137 aore sau 55% 
heotare.
După-oum arată datele statistioe în 
cei din urmă 10 ani, s’au împărţit din 
domeniile statului (public land) între 
farmeri 58,545,176 aore sau 23,702,509 
hectare în urma legii «homesteade.
Preţul economiilor cu cele aparţi­
nătoare de acelea a fost socotit în anul
1900 cu următoarele preţuri:
Preţul pământului şi al edifici­
ilor economice 13,279,252649 dolari sau 
66 396,263,245 cor.; preţul maşinilor eco­
nomice 494 247,467 dolari eau2,47i,237,33S 
coroane, ear’ animalele de economie au 
fost socotite cu 2,208,767,573 dolari sau
11,043,837865 coroane aau în număr ro­
tund 80 miliarde ooroane. Preţul unui 
heotar de păment a fost socotit în anul 
1B00 ou 316 coroane.
Starea vitelor în Statele-Uaita Ia 
anul 1900 a fost urm ătoarea:
Cai 13537,524 capete în pret de 
3,015,016,455 coroane sau 222 coroane de 
cap, vaoi ou lapte au fost 16,292 360 oa- 
pete în preţ de 2.567,942,033 coroare sau 
157 o. de cap, alte vito cornute 27,610,054 
capete în preţ de 3,441,915,410 c. sau 
124 c. de oep, oi 41 41,883065 de capete 
in preţ de 612,348,227 o. eau 1406 o. de 
cap, porci 38,651,631 oapete în preţ de 
849,187,837 c. sau 21 c. de cap.
Numărul poporaţiunii economice a 
fost la anul 1900 de 8,385,634 suflete, 
dintre cari 7,717.492 bărbaţi sau 91.92% 
şi 678,142 femei (lady) sau 8.02%. Peste 
tot luat in America sunt mai puţine fe­
mei oa bărbaţi ou deosebire Ia econo­
mia câmpului. Ce se ţine de oelelalto 
ooupaţiuni Americanele stau alăturea cu 
bărbaţii lor mai în toate diregătoriila 
pubiîoo oa profesoare, doctoriţe, advo­
cate ş. a.
In partea de oătră mează zi, eco­
nomii din America sunt după naţiona­
litate mai ou seamă Englezi şi Francezi* 
după cari urmează în părţile mai de­
spre mează noapte Garmanii, Slavii, I ta ­
lienii «. a.
Farmele se pot cunoaşte inoă din 
depărtare, dacă sunt ale Germanilor, 
Englezilor sau Americanilor, de oare-ce 
oei dintâiu de regulă îşi fao oasele mai
şi dobori pe unul din ei ou o lovitură 
în cap înainte de a fi putut să-’l vadă 
Elena. Celalalt soldat vroia să fugă, 
dar’ servitorul il omorî strîngându-’l ds 
gât cu propiul seu centurion. Gel din­
tâiu dintre soldaţi mai răsufla încă.
— Mai sunt şi alţi oameni ou voi? 
întrebă Ştefăniţă.
Muribundul dădu din oap negativ, 
fie oă n 'a  înţeles întrebarea, fie oă n 1* 
vrut să spună adevărul.
(Va arma).
G L U M E .
Nioolae se duce, se întoaroe şi spune 
stăpânei sale:
— Sluşnica ’mi-a spus, oă doamna 
A... e pe patul morţei, dar’ nu ’mi-a spus 
oât timp va ata~.
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simple, ear’ grajdurile mai frumoa«e, pe 
Dând Americanii luoră întors: ei adeoă 
îşi fao oasele mai frumoase fi grajdu­
rile mal aimple.
Muncitori la eoonomie (zileri) abia 
aa află 3 milioane. Intre aceştia nu 
sânt socotiţi Negrii, Chinezii şl Japonezii 
aplicaţi In statele mai despre mează-zi, 
pe cari atât Americanii, cât şi Europenii
ii privesc ca pe nişte oameni de al doi­
lea rang şi nici nu mânoă ou ei dintr’un 
blid şi la o masă.
Plata muncitorilor de economie se urcă 
pe si dela T1/*— l l/i dolar (6 - 71/» oor.) 
şi capătă şi mâncare regulată. La oas 
când muncitorul lucră ou mâncarea lui 
capătă ou o jumătate dolar mai mult. 
jsFemeile capătă ou o jumătate da dolar 
mai puţin ca bărbaţii. Copiii mai m ări­
şori însă pot câştiga pe timpul săpatu­
lui napilor de zăhar oâte 4 —5 cor. Un lu­
crător ou carul şi ou vitele lui poate 
câştiga pe zi câte 3 dolari (15 o.)
Schimbarea aau rotaţiunea bucate­
lo r  pe agrii e oam aceeaşi oa şi la n o i: 
.1 ououruz, 2 plante da sapă, 3 grâu sau 
orz, ovăs aau săoară ou trifoiu, 4 feaaţ 
până-când ss? faoe iarbă destulă şi bună 
apoi ie lasă păşunat pentru vite, după 
aceea earăşi ae ară şi se samănă ou 
buoate.
Clima în America e 4ars schimbă- 
cioacă. Primăvara lipa8$te cu iotul. Vara 
e tare călduroasă şi aeoetoaaă, aşa oă 
buoatele ee seceră şi îmblăteso acolo în 
câmpul liber, unde au şi crescut. De 
aoeea pe asemenea loouri bucatele ae udă 
pa cale măiestrită cu ajutorul apelor din 
apropiere. Toamna e tare lungă fi uns­
ori nu ninge până prin Decemvrie. Iarna 
ţine numai oâte două luni: Ianuarie şi 
Feoruarie, ba pe unele loouri şl numai 
câte două săptămâni, aşa oă prin Mar­
tie şi Aprilie, une-ori eate o oăldură aşa 
de mare, cum e pe la noi în puterea 
verii. Atât căldura cât şi frigul au o 
putere mai mare ca pe la noi. Astfel în 
capitala New York este peste vară o căl­
dură aşa de mare, în?ât mor foarte mulţi 
oameni de insolaţie, ear’ iarna în luna 
lui Ianuarie şi Februarie este un ger 
aşa de oumplit oa şi în Rusia de miază­
noapte. Ioan Georgeseu.
s-
T o v ă ră ş ii de consum şi ham- 
' bare săteşti. '
(Urmare şi line.) 
i i . gtfttorlrea preţnlal de venzare.
35. Preţul de vânzare al mărfu­
rilor se statoreşte de direoţiune în în­
ţelegere cu oonsiliul de control, având 
ambele foruri în vedere îndeosebi pre­
ţul de cumpărare şi cheltuielile trans­
portului.
36. Uroarea preţului de venzare 
trebue aatfel făoută, ca să fie acoperite 
cheltuielile avute ou eserciţiul afaoerilor 
fi ou administrarea şi să mai rămână 
un profit pentru fondul de reservă, fon­
dul de esploatare şi pentru fruotificarea 
părtăşîilor.
37. Cu purtarea aoelor cheltueli, 
cari resultă din întreţinerea magazinu­
lui aă fie împovărate numai mărfurile 
ţinute în magazin.
38. La stătorirea preţului de ven- 
sare al mărfurilor din magazin, se va 
av% totdeauna la  vedere preţul curent 
de tsrg.
X. Faeerea socotelel şl solvirea.
39. Direoţiunea îngrijeşte, ca preţul 
de venzare al mărfurilor să fie fixat la 
timp şi să ae faoă pentru singuriţii to­
varăşi socoteală imediat la predarea 
mărfurilor aau oel mai târziu îndată după 
primirea socotelilor dela furniaor.
40. La facerea socotelei trebue se 
fie fixată şi ziua până când are tova­
răşul Bă achite preţul marfei.
Primind direoţiunea o garanţă po­
trivită, poate să încuviinţeze amânarea 
achitării până ia 1 Decemvrie a. o.
XI. Cassa şi contabilitatea.
41. Direoţiunea poartă grijă, oa 
socotelile furnisorilor să fie achitate 
până la terminul aoadenţei şi hotăreşte 
în oe mod eă fie întrebuinţat profitul 
rămas.
42. Cassarul însă grijeşte, să fie 
în oassă pururea aoeea sumă, oe a foat 
hotărîtă de direoţiune pentru acope­
rirea cheltuelilor curente.
43. In fieoare lună va înainta cas­
sarul direcţiunii lista restanţelor, oare 
va cuprinde numele tovarăşilor restanţi 
şi sumele dltorite.
Direcţiunea va cerceta caueele ne- 
solvirii fi va hotărî modalităţile scoa­
terii datoriilor.
XII. Centrala tovărăşiilor.
44. Intemeiându-ae în capitală sau 
în alt oraş al Bucovinei o centrală a 
tovărăşiilor, va stărui «Tovărăşia plu­
garilor înregistrată ou garanţă mărgi­
nită din .eă comande
articolele trebuincioase prin mijlooirea 
centralei, până atunoi încă va îngriji 
direoţiunea, oa oumpărările să se faoă 
la firme româneşti sau în lipsa ace­
stora numai la acele firme, a căror 
onestitate este cunoscută.
B) Vinderea comună a produc- 
telor economice.
XIII. tnmagazlnarea.
45. Aoele produote economice, oari 
au să fie vândute amăsurat hotărîrii 
adunării generale prin tovărăşie, vor 
fi primite în magazin numai oând cu­
prind astfel de cantităţi, că vinderea 
oomună să oorespundă interesului to­
vărăşiei şi al tovarăşilor.
46. Fieoare tovarăş însă este în- 
datorit a vinde prin mijlooirea tovără­
şiei cel puţin 50% din acel soiu al pro­
ductelor sale eoonomioe, ce el a desti­
nat pentru venzare şi adunarea gene­
rală a hotărît pentru vinderea oomună.
47. Direcţiunea va statori cel pu­
ţin 2 zile pe săptămână, în cari să poată 
înmagazina singuriţii tovarăfi produc­
tele lor, şi va alcătui totodată registre 
pentru înscrierea soiului fi a cantităţii 
productelor înmagazinate.
48. La înmagazinare trebuieso 
cumpen te productele în presenţa adu­
cătorului, carele va primi un certificat 
provisor ou numărul curent din registru 
şi semnat de magaziner.
49. Tovarăşii primesc la cererea 
lor din partea tovărăfiei pentru pro­
ductele înmagazinate drept avan* 
50—70‘/o a preţului curent.
XIV. C oriflrea  tjl clasificarea.
50. Direoţiunea va îngriji, oa pro­
ductele înmagazinate să fie curăţite ou 
maşini potrivite şi apoi împărţite am&- 
surat calităţilor în trei olase.
51. După curăţirea şi clasificarea 
produotelor, trebuiesc acestea din nou 
oumpănite şi soadenţele constatate pre­
oum şi clasificarea aăvîrşită induse Ia 
numărul respectiv din registru.
52. Codina rămasă se înapoiază sin- 
guriţilor tovarăşi, cari primesc totodată 
în sohimb pentru oertificatul provisor 
un certificat definitiv drept copie a re­
gistrului completat.
53. Alte soiuri de producte econo­
mice, oari nu trebuesc curăţite, vor fi 
numai clasifioate şi pentru înlesnirea 
vânzării lor întocmite prin unelte po­
trivite.
54. Tovărăşia răspunde singuriţi- 
lor tovarăşi pentru productele înmaga­
zinate, va subtrage însă din preţul do­
bândit la venzarea lor fiecărui tovarăş 
interesat o tsxă. de magazinaj precum 
şi chelluelile împreunate cu curăţirea 
productelor sau şi alte eventuale chel­
tuieli.
XV. Ven sarea.
55. Produotele înmagazinate se vor 
vinde numai pe cumpănă şi numai 
ou bani gata, şi direcţiunea va stărui, 
să dobândiasoă preţuri cât se poate da 
favorabile.
Sumele încaesate vor fi distri­
buite la finea fiecărei luni între to­
varăşii interesaţi după scăderea avansu­
lui acordat-la înmegazinarea produotelor.
C) îm p r u m u ta r e a  tn a ş in e lo r  ş i  
u n e lte lo r  tr e b u in c io a s e  p e n tr u ,  
e sp lo a ta r e a  econom ie i.
XVI Pfistrarea maşinilor şi uneltelor şff 
împrumutarea lor.
56. De oătră tovărăşie vor fi p ă ­
strate numai acele maşine şi unelte tre­
buincioase pentru exploatarea economiei, 
oari au foat hotărite de adunarea gene­
rală oa să fie împrumutate la singuriţii 
tovarăşi.
57. Direcţiunea va întoomî registre* 
în cari se vor înscrie acei tovarăfi, car! 
voieso eă împrumute dela tovărăşie ma­
rinele şi uneltele trebuincioase lor, in­
ducând aoeştia totodată şi terminul pen­
tru împrumutare.
58. La împrumutare vor fi prefe­
raţi aoei tovarăşi, cari s’au înscris mai 
întâiu şi aoeştia vor trebui să înapoieze 
maşinele fi uneltele împrumutate la ter­
minul hotărît de direcţiune.
59. Pentru  întrebuinţarea snaşine- 
lor şi uneltelor împrumutate vor solvi 
singuriţii tovarăşi o taxă stătorită de 
direcţiune, răspunzând totodată şi pen­
tru toate ruinările prioinuite de ei.
Dela „Reuniunea română de agriculturi 
din comitatul Sibiiului.
R u g a re
oătră stimabilii membri ai * Reuniunii 
românt de agrioultură din comitatul 
Sibiiuluit.
Preoum îndeobşte este cunoscut, ti- 
năra noastră reuniune agricolă se sus­
ţine aproape numai din taxele delfc 
membri. Deasemenea este ounosout, c u *  
în schimbul aceator taxe comitetul ce»™
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■iral al reuniunii împarte an de an In­
tre  membrii reuniunii in mod gratuit 
fel de fel de seminţe de nutreţuri, de 
cânepă italiană, apoi pădureţi, altoi, ga- 
Jiţe de soia eto,. ba !n timpul din urmă, 
încât a îngăduit starea materială, s’au 
procurat mai multe viţele fi oi de soiu 
oari s’au dat şi ele membrilor, tot în 
mod gratuit, apre prăsilă. Spre a răs­
pândi în careuri oât mai largi folositoa­
rele poveţe despre unii s'au alţi rami 
de economie, somitetul a tipărit unele 
cărţi fpe ea si parte Ie împarte gratuit, 
parte ie pana în venzare cu preţ redus. 
Fără a aminti da desele întruniri agri­
cole, de tovărătîile agricole şi de înso­
ţirile de credit săteşti sistem Raiffeisen, 
întemeiate Ia stăruinţa ţi cu conlucrarea 
noastră, ţinuta 3a faţa looului prin co­
mune, comitetul pune la cale an d8 an 
ţinerea a câte unei esposiţii de vite şi 
de poame, esposiţii împreunate cu distri­
buire de premii în bani. îndeosebi în 
anul de faţă, Eeuniunea noastră, ou scop 
de a da industriei de casă estinderea şi 
importanţa pe care o are în economia 
casnică a ţărancei noastre, a aranjat oa : 
m ari cheltuieli de timp şi de bani a tâ t : 
. de bine reuşita esposiţie industrială, j 
faptul aoesţa ne-a ridicat vaza pe decenii I
înainte. 1
i
Aceste premise, cererea ce o adre- j
dăm membrilor noştri este, eă binevc- j
iască a lua la cunoştinţă pe calea acea- ]
sta, că cu scop de a ee puie încassa j
taxele cu mai multă uşurinţă şi fără |
cheltuială — cuitanţele despre taxele J
pro 1902 no-sm luat voia a le transpune *
oficiilor protopresbiterale din Sibiiu, că- ] 
Jişte, Mercurea, Sebeşul-săsesc şi Noorichi, 
cari oficii su primit cu multă prevenire 
înoassarea acelora, prin organele ce le 
atau la dioposiţie.
Suntem în firma credinţă, ca sti­
mabilii noetri membri, pătrunşi de în­
semnătatea reuniunii, pe cari datori sun­
tem ?e o susţinem on toţii, nu ne vor 
lipsi de vaioroau! aprigin oferit şi până 
aci, şi pentru cosa ce îi rugăm să pri­
mească şi pe această cale sincera noa­
stră recunoştinţă şi asigurarea despre 
frăţeasra dragoste ce le-o păstrăm.
Sibiiu, 20 Noemvrie n. 1902.
Iritriiiiire aggs-icolia.
— I n v i ta r e .  —
In conţelegere ou fruntaşii comunei 
Nucet subscrisul comitet central va ţine 
Duminecă 5a 30 Noemvrie n. c. în nu­
mita localitate o
întrunire agricolă, 
la care vor tracta pe lângă alte chestiuni 
de interes general economic şi afacerea 
întemeierii unei însoţiri de credit săteşti 
sistem >RaiIfeisen«.
începutul la orele 11 a. m.
Ne luăm voie a invita la aceasta 
întrunire pe toţi membrii şi binevoitorii 
Reuniunei noastre.
Sibiiu, 22 Noemvrie n. 1902 
Comitetul centra! aî «Reuniunii române 
. de agricultură din comitatul Sibiiu«.
»e a i.  C»nt{fa, Vie. Tordăşianxg,
president secretar.
S F A T U R I .
Foloasele şi primejdiile poamelor. 
Nu este o esagerare când se afirmă, că pen­
tru mulţi oameni vara hrana de căpetenie sânt 
poamele, mai cu seamă când aceste sunt ief­
tine. Toate soiurile de poame sânt foarte bo­
gate în apă; la o mie de părţi de poame se 
află 870 până la 880 părţi apă. Mai mic este 
cuprinsul în zâhar; la 1000 părţi poame proas­
pete se vine dela 60—180 părţi zâhar. Mai 
mult zăhar se află în struguri, apoi în cireşe, 
pere, mere şi fragi. Poamele conţin foarte pu­
ţină albumină, dar’ foarte multă decstrină. De 
oare ce substanţele principale de nutriţiune a 
corpului sunt albumina, hidratul de cărbune 
şi grăsimile, poamele cari conţin numai hi- 
drate de cărbune nu au o valoare nutritivă 
însemnată. Ele au însă alte calităţi de mare 
importanţă pentru sănătatea corpului, fiindcă 
conţin acide vegetale şi săruri nutritive. Aci­
dele aceste au un efect salutar asupra sucului 
gastric şi afară de aceea au proprietatea de a 
împedeca intrarea în descompunere a elemen­
telor. Poamele sânt cu drept cuvânt consi­
derate ca promovătoare a digestiunei şi de 
aceea se mănâncă fructe des după masă. Să­
rurile nutritive sânt mai cu seamă fosfat 
de calciu şi magnesiu, cari sunt foarte folo­
sitoare desvoltării corpului. Noi perdem 
zilnic prin schimbarea materiei o parte din să­
rurile nutritive, pe care trebue să le suplinim 
prin mâncarea de poame şi de supă. Pe lângă 
aceste proprietăţi escelente poamele au şi în­
suşiri primejdioase, dacă facem abuz de ele, 
căci provoacă catar de stomac şi de intestine, 
din care se nasc alte boale foarte primejdi­
oase. Este bine sg mâncăm poamele ferte şi 
se ne ferim ca să înghiţim sâmburii. Dacă 
mâncăm poame mai mari s 6 le curăţim coaja.
T îrg  în  A rpa şui-de jos se va ţinfe 
din 14—16 Dec. a. o. în local celui ne­
ţinut în Ootovrie.
V ânzarea de sem inţe de pădure. 
Ministrul r. u. al agriculturei a alcătuit 
un conspect despre seminţele de pădure., 
oferite spre venzare de cătră proprietarii 
de păduri din ţeară, oare se poate con­
sulta în biroul camerei de coiaesîoiu şi. 
industrie dfn Braşov.
Ştiri economice, comerc. indusir. jurid.
N one m ine d s  că rb u n i In munţii 
judeţului Dâmboviţa e'au descoperit 
întinse şireturi de cărbuni, cari eo es- 
ploateomă de o societate.
Până în prezent, cu toate greutăţile 
ca se întâmpină, s'au acos 30 vagoane de 
cărbuni de o calitate superioară.
Viile d in  Rom ânia. După ultima sta­
tistică întocmită ia ministerul domeniilor, 
viile din România ocupă în anul aceata
o întindere do 142.714 heotare, dintre 
oare 132 021 vii vechi, 9068 vii replantate 
cu viţă indigenă şi 1622 cui viţă americană.
O disposiţie am ână. Ministrul Ho- 
rănszky a dispus, ca şi funcţionarii in­
feriori, servitorii şi diurniştii sg capete 
In caz de înbolnăvire diete şi apese de 
cură, dacă dovedesc, că nu s’au înbolnă- 
vit din vină proprie.
M ilioane făcute  fam . Direcţiunea 
regiei tutunurilor din Budapesta publică 
datele, cari arată câte milioane a inoasat 
din Tenzerea produotelor de tutun. Ţigări 
s’au vendut 247 mii. 299.821 buoăţi, ţi­
garete 590 mii. 544.145 buc., tutun 214.384 
chlgr. tabac (de nat) 22.072 chlgr. Suma 
încasată din 1 Ian. până la finea lui 
Iunie e de 50 mii. 488.361 cor.
F E L U R I M I .
E durero asă  m oartea?  Aoeasiă 
întrebare preocupă probabil milioane 
de oameni şi teama de moarte îşi are 
de sigur originea în nesiguranţa in care 
stă învălit aceasta chestiune. Deşi nu 
se poate răspunde în mod categoric, 
totuşi din nenumăratele observaţiuni fă­
cute pe lângă muribunzi s’a constatat, 
că câte-va minute ba chiar oâte-va ceasuri 
înaintea morţei, nu mai esistă nici des 
sentiment de durere. Morţii îi precede 
un fel de narcosă, de adormire, întocmai 
oum se întemplâ ou oioroformizarea.
Un mare medio şi fisiolog dă ur­
mătorul răspuns: >Eu n’am motive de a~ 
admite, că moartea e tot pe atât de ne- 
dureroasă ca şi adormirea în urma unei 
zile obositoare. Persoane, cari au fost 
crezute moarte în urma unui înec aau im 
urma unui alt accident, şi au fost rea­
dusa în vieaţă, ne asigură, că n’au re­
simţit nici un fel de durere. Ceea-ce se 
chiamă lupta ou moarfcoer nu e in reali­
tate decât oeva automatic şi nu e re­
simţit*.
Pe cât ştim, nu ne putem aminte 
nici o persoană oare, fiind readueă în 
vieaţă, după o moarte aparentă, să nu 
fi mărturisit, că moartea departe de a 
fi dureroasă, e chiar plăcută.
Un om celebru, care fusese readus 
in vieaţă în urma unei morţi aparente, 
mărturisise, că înainte do a-’şi perde con­
ştiinţa, ar fi auzit o muzică estrem de 
plăcută. O identică aensaţie avusese un 
om care era ee se înece. O femeie, care 
fusese lovită de un trăsnet, mărturisise 
că e adânc convinsă, ciim că raoartea 
prin trăsnet trebue ae fie fâră durere,, 
de oare-ca dînaa adormise uşor. Un om,, 
căruia ’i-se rupse ştreangul dela spân­
zurătoare, avusese vieiunea ca şi cum 
ar fi întrat în paradis, încunjurat de 
toate măreţiiie.
Fiaiologii susţiD, că înaintea morţii 
dispare mai ântâiu simţul apoi inteli­
genţa. Ori-unde nu esistă «simţ, nu esi- 
stă durere. Moartea în ori-oe cas nn e 
atât de dureroasă precum se supune. 
Terminând voi repeţi cuvintele acelui 
filosof: >Nu ştiu pentru-ce m 'aş teme 
de moarte. Drumul pe oare ’i-au făout 
mii de milioane de ossneni înaintea mea, 
îl voiu pute face şi eu*.
*
Joc „de a  pălăria". Aga se nu­
meşte ultimul joc de societate berlinez.. 
E caraghios de tot. In loc de ceaşca 
ou ceai, feciorii servesc, pe la 10 ore 
seara, o duzină de forme de pălării de 
damă conţinând panglici, o pană, muse­
lină, aţă, un ac. La un semnal dat d& 
un clopoţel, fiecare din domnii de fa ţă ,, 
ia una din forme şi accesoriile şi în ­
oepe să confecţioneze o pălărie. După 
zece minute, oei doisprezece Adonis îşi 
depun luorul numerotat pe o masă şi 
scumpele doamne defilează pe dina­
intea celor dousprezece scârbe. In urma 
acestui esamen, se acordă un premia 
câştigătorului şi musafirii se despart în -  
chipuindu-’şi că au petreout în lege.
O văzurăm şi pe asta!
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CRONICĂ.
Procesul „C ă rţii d e A u r “ .
In 24 Noemvrie n., a’a început per- 
iraotarea procesului »Cărţil de Aur<, 
Înaintea juriului de presă din Cluj.
Pertractarea a condus*o br. Szent- 
fceressti Zsigmond jude de curie oa pre- 
■ident, avându-’şi de juzi votanţi pe d-ni 
Beimbold Artur şi Szâ?z Be!a.
După cetirea actului ds acuaă, oara 
a  durat aproape o oră, «'a înoeput pro­
cedura da dovedire. Cererea acuaatului, 
oa pentru întregirea pertractării să fie 
ascultaţi mai mulţi esperţi, a fost res­
pinsă de tribunal. A urmat apoi rechi­
zitorul procurorului fi apărarea, susţi­
n u tă  de dl adv. Cor. Brediceanu.
Pertractarea s’a continuat şi a doua 
zi. Declarând juriul de vinovat pe dl Pă- 
aăţianu , tribunalul ’i-a dictat următoarea 
p e d e a p să :
O p t t u n i  în c h is o a r e  de  s t a f .
jP filru  su te  cor. a m e n d ă .
U n u  in ie  c in o i s u te  o p tze c i- 
ş a p tp e  cor. apese.
D l  JPăcăţianie a  f o s t  d e ţ in u t  
i m e d i u t .
A legere de protopresbiter. Sino­
d u l  protopresbiteral al traoiului Msreu* 
re i  este convooat a se întruni pe Marţi 
î n  8  Decemvrie n. e. in M^r curea pen- _ 
t r u  aae săvîişi actul alegerii de protopres | 
b iter. Gomiaar consistorial este /. Droc, 
pro topop  yi asesor consistorial.
•
f  Nioolau Vlad, jude ds trib. îa 
pene., a răposat in Sibiiu, în 22 Nov. o., 
la  101/« ore seara, în etate de 79 aci. 
.In m i sr®3Qtarea s’a făcut azi, ia 3 ore 
p . m., in oimiteriul gr.-or. din suburbiui 
losefin. asistând un publio număros. 
F ie i-’i ţărîna vşoarăl*
O n o u ă  fu n d a ţ iu n e .  Răposa­
tu l octogenar, Nicolae Vlad a lăsat 
p r in  testament o fundaţiune de 48,000  
cor, p m tru  stipendii. Fundaţiunea va 
~fi administrată de consistorul nostru 
d in  Sibiiu.
Fapta generoasă a reposatului st 
laudă de sine.
A dvooat rom ân  în  Maoedonia.
Aflăm, oă la Constantinopol dintre o 
sută de candidaţi pentru a căpăta di­
ploma de advooaţi, au reuşit numai tre i; 
dintre aceştia unul este tinărul român 
Constantin Matta, oare este «i licenţiat 
al facultăţii de drept din Buoureşti. Săp- 
îăma trecută a pleoat la Bitolia, unde 
se va stabili cu reşedinţa. Dl Constan 
tin Metta este primul tinăr macedonean, 
care obţinu aceşt succes sa are şi primul 
advooat român în Turcia. Causa na­
ţională din Macedonia este în drept se 
se aştepte la îndeplinirea multor spe­
ranţe frumoase din partea acestui tinăr, 
oare pe orizontul întunecat al etării de 
lucruri de astăzi, apare oa un luoeafer 
pentru Românii Macedoneni.
9
Câne tu rba t. In Hamba a muş­
cat un câne turbat alţi oâni. El a fost 
omorît şi ceialalţi sânt închişi. Luorul 
aoesta îl spunem numai, oa să aduoem 
aminte, oă tocmai pe timpul acesta turbă 
cei mai mulţi oâni. O oausă principală 
a Upsa apei de beut. Când e zăpadă, 
cânele sa foloseşte de asta, acum, pe 
vremuri aşa uscate, aîlă numai ghiaţă. 
De aoeea trebue grijit, oa cânele să aibă 
apă de beut. 9
Concert în  Sibiin Preoum aflăm 
ou plăcere, celebrul nostru cântăreţ de 
operă, baritonistul Demetriu Popoviai, 
intenţionează a da la începutul lui De­
cemvrie a. a  aici în Sibiiu un conoert. 
Credem oă publicul sibiian si din jur 
va primi ou buourie aceasta ştire şi nu 
va scăpa ooasiunea de-a pute din nou 
admira pe domnul Popovioiu în arta sa. 
*
P reo t m ilita r rom ân decorat. Din 
Viena ni-se scrie, oă preotul militar dl 
A. Florian a foet decorat din partea Ma­
iestăţii Sale ou Coroana de aur pentru 
merite.
,F o afa ş0olaBtică“, nr. 22, are u r­
mătorul sum*r: Cum ponte să tină în ­
văţătorul pas cu progresul timpului? — 
Raport general despre aotivitatea »Reu- 
niunii învăţătorilor gr.-oat. eto.« pe anul 
1901/2. — lo m  Frideric Herbart, Schi­
ţare da prelegeri pedagogice. — Să nu 
pedepsim copîsi trupeşte. — Masa stu­
denţilor din Blaj. — Timbrarea cererilor 
în afaceri da-ale fondului regnioolar de 
pensiune. — Raportul cassarului. — Con­
vocare. — Corespondenţă eto.
•
M oarte de om  p e n tru  n n  poro.
Locuitorul din Chişoda (Bănat) George 
Caragianu cumpărase ziieie acestea dela 
vecinul său Iefta Iurgu un pora cu p re­
ţul de 28 fiorini. Caragia?su ii râmase 
dator lui Iurgu 8 fiorin*, promi|e<sd că 
va achita aoest rest îa sourt timp. Dar’ 
Caragianu, oare s p u ^ s a , oâ v a  u c id e  
porcul, nu ’i-a ucia, ceea-ce ’l-a făout pe 
Iurgu bănuitor. El urmăria acuma pe 
vecinul seu, se vadă oe faoe cu poroul, 
oăci se temea se nu rămâie păgubaş de 
cai 8 florini. Infcro dimineaţă observă 
Iurgu, că Careglanu vrea sa ducă poroul 
la Timişoara să-!l vendă. Se duse deoi 
la vecinul gâu, voind să-’l împedeoa a-’şi 
vinde poroul, până nu-’i va achita d a ­
toria. Vecinii se apucară ia ceartă yi 
bătaie. Când se băteau, eată că vine 
Arsa Caragianu, fiul în etate da 20 ani 
al cumpărătorului, şi văzu oum tatăl său 
fu iovit peste oap cu un ciomag. Arsa 
se înfuria, alergă în casă şi luând un 
cuţit, îi împlâmâ lui Iurgu îa inimă. 
Nenorocitul muri pe loo. Uoigaşul a 
fost arestat
*
D in „Cartea de com punere1 a 
d-lui Iuiiu Birou, învăţător, a apărut şi 
cursul al II. pentru ol. V. şi VI., aşa oă 
învăţătorii au la îndemâuă un op com­
plect pentru deprinderile stilistice. Şi 
în partea a doua leoţiunile sftnt traotate 
după treptele formale. Matariaiul e gru­
pat după 3 graduri: copierea, imita- 
ţiunea şi produoţiunea liberă. La gradul 
ultim sllnt traotate epistola şi aotele 
private şi publioe.
• Cursul I. costă 50 bani, al doilea 
(188 pag., leg.) 1 oor. +  20 bani porto, 
şi se pot comanda direot deia autor, In 
Nagy-Ttkvâny, p. Kâkova.
•
Crime. Din Lâpuşnio (Caraş Se­
verin) ga scrie, oâ flăcăul Iosif Goşaju- 
1 rase iui I. Bihoiu, oare avea mai multă 
1 treoere la o^frumoasă dia sat, răsbunare. 
I In tr’o noapte ’l-a pândit in tovărăşie ou 
I fratele său mai tinăr şi oând venia Bihoiu 
i dela mireasa lui, ’l-a tocat în _ oap. La 
1 strigătul lui a alergat tatăl lui Bihoiu, 
1 dar’ şi pe aoeita ’i-au măoiuoat. Tata 
I şi fiul au rămas morţi, oei doi uoigaşi 
i sunt prinşi.
I — In Mutnioul-mare (Bănat) a fost 
j uois un ţăran. Prepusul a oăzut ohiar 
i pe primarul oomunei, oare a fost numai 
I decât depus. Tot aoolo a fost uois pă- 
1 curarul Petre Avram de alti doi păstori. 
I Vioe-oomitele a făcut raport special de- 
! spre aoeste orime, oari »’au înmulţit din 
I samă afară în partea aoeea, dovada 
1 tristă, că o samă de oameni «fint lipsiţi 
I de frioa lui D-zeu.
Neorolog Ni-se «orie din Bistrar 
Ziua de 22 1. o. a foet una din cele mai 
triste zile penSru unii fruntaşi din oo­
muna Bintra Atunci am prt-ecut Ia 
looul de odihnă pe Gaorgiu Dr«ja?, unul 
din oei mai harnioi membri ai »Rau- 
niunei de musică şi oântări din Bistrac. 
înmormântarea n’a irmoput la 1 oră d. 
a. Actul funebrei ’l-a îndeplinit on. d-nl 
preoţi, Alexandru Papiu, Petru Sirau şl 
Romul Mareu, toţi 3 din loa. Cântările 
funebrale le a râutat corul din loo ou 
lacrămi în ochi In biserică s’a făout 
prohodul. După aceata preotul Petru 
Simu, prin cuvinte foarte frumoase a 
arătat însuşirile burse ale decedatului 
şi a zi#, că unu a fieoiruia din corişti, 
vieaţa şi faptale reposatului Georgiu 
Drejea, eă-’i serveaiaă da >model«, ba 
nu numai coriştilor ci îutregei comuni. 
După aoeasta prin ouvintele preotului 
’şi-ă Suat rămas bun dela neoonsolabila 
soţie şi 4 primai, ţi în fine dela oon- 
soţii sei, ou oari ^împreună a servit în 
casa lui Dumnezeu. De pe marginea 
mormântului îu numele decedatului pa­
rochul A. Papiu a roatit ultimul ouvent 
de adio, care din ochii tuturor a stors 
lacră rai. D-zeu să ’l ierte î bn aorist.
— Cu inima frântă de du­
rere aduo la eunoftiuţa tuturor rude­
niilor, consângenilor şi cunoscuţilor, oă 
prea iubita mea soţie Ana Nicola năso. 
Condor a încetat din vieaţă, Joi in 20 
Noemvrie n. In 3 ora dim în aî 30-lea 
an al etfiţii şi al 9 Un an al feri oiţei 
gala cătfto'H. Înmormântîrsd «'a 'flaut 
Sâmbătă în 22 Noemvrie n. în cimiterul 
gr.-or. din Aibso Arada. Jilnioul soţ 
Nicolae Nicole, preot.
9
F ap tă  îngrozitoare. în ooeanul 
paoifio se cufundase un vapor; 8 dintre 
oamenii de pe el au avut timp să-’şi 
facă o plută, pa oare s’au soăpat, fără 
să ’şi poată însă lua cu ei ceva de rin- 
dul mâncării sau al beuturii. Cinoi zile 
au plutit pa ocean şi in restimpul aoe­
sta unii înebunind n'au apucat să sugă 
unul deia aUul eânga. O femeie, dela 
oare au rapt sânge pe când dur mi a, a 
murit diu esusa slăbirii.
150 d s  oam eni înecaţi. După cum 
se anunţă dira Sulina (România), vapo­
rul italian «Bosnia* părăsise portul ou 
237 pasageri turoi, greci şi italieni. Două 
ore după aoees a dat au signal de pri­
mejdie. Căpitematul portului a trimis 
□umai decât bărci da salvare, cari au 
ajuns la vapor ohiar oând sa cufunda. 
82 persoane au putut fi scăpate, cele­
lalte ’şi-au afiat moartea în valurile Mă- 
rii-negre. Intre oei îneoaţi e şi căpita­
nul vaporului, oare n ’a voit «ă-’şi pără­
sească corabia.
*
Foc. Ni-se scrie din Noui-român: 
Dumineoă în 10/23 Noemvrie, a isbuo- 
nit în biserica românească un foo după 
oe eşiră oamenii din biserioă. Paguba 
a fost oaia de 50 de ooroane, arzând 
un prapor frumos, iooane multe şi mese. 
Causa a fost, oă crâsnioul a lăsat lumini 
aprinse. Ua pantofar s ’a du« la părin­
tele cu nişte galogi. Auzind fooul trăs­
nind in biserioă, a stricat uşa şi a tras 
clopotul vestind să ee adune oamenii, 
oari alergând au stins foouL
•
La fondul de 20 bani, întemeiat 
de «Reuniunea sodalilor români din Si­
biiu» pentru cutnperarsa unei oase eu 
hală de vinzars pa seama meseriaşilor 
români din Sibiiu, au dăruit următorii: 
Dr. Victor Bontescu, honved 1 oor.; 
Dr. Luoian Boroia, candidat de advooat 
20 bani; Nioolae Maorea, honved 1 oor.; 
Petru Tinou, funoţ. 20 bani; Constantin 
Băilă, honved 1 oor.; Victor Tordăşianu 
20 bani; Vasile Crişanu, notar în Cor- 
năţel 60 bani.
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Hym en. D ra Augusta Vlăduţ, fioa 
directorului de banofi Iuliu Vlăduţ din 
Turda yi dl Vaier Moldovan, cand. de 
adv. ’şi-au sărbat oununia Sâmbătă, în 
22 1 o. în biserica gr.-or. din Turda.
•
Logodiţi. Aniţa Rusau yi Ioan 
Oţoiu anunţă fidanţarea lor.
o
Dr. George Moga, medio de regi­
ment la reg. do infanterie Nr. 50, sta» 
ţionat în Alba lulia, a făcut cu succes 
eminent e*PE*,enul de medio de stat ma­
jor, însinles romieiucii esaminătoare din 
Viena. Intre 26 eacdidaţi Dr. 6. Moga 
m efit primul.
*
O fam ilie arsă. Lucrătorul I. Mol 
dovsiî, ocupat lângă Begheiu (Bfg-î, 
Bănat), 'şi a fâeut o colibă, în oare lo­
cuia nevasta ş ! cei trei copîi ai lui. în 
15 J. o, noaptea s’a aprins coliba ps 
oând întreaga familie durmia înlăuntrn. 
Tatăl s’a pomenit, când 'I au fost ajuns 
deja flăcările, der’ a mai avut atâta timp, 
ca lă 'şi deştepte nevasta şi să scoată 
un copil afară. Când eu vrut să între 
părinţii de nou îa colibă, ea să mântu- 
eancă pe ceialajfi doi copf!, coliba s’a 
surpa* şi copî i s’au făout scrum. Pă­
rinţii |i  copilul scăpai sunt în spital, 
arând ş : rene grele. —
C u trem u re  de p ăm en t întreaga 
Americă-centrală şi cea de sud par a fi 
un singur vulcan. De curând an fost j 
cutremura de p fe e a t în Guatemala, unde i 
s'au prăpădit mii de osmeni, înscân- j 
du ce în gazuri veninoase şi lavă fer­
binte. P q lângă năpasta aceasta mai e I 
fi a lta : cete do tâlhsri cutrieră ţeara şi 
omoară pe fugarii scăpaţi de vuloeci, I 
ce sS 'i jefueaeoă.
* 1
Dini o raş — Bat Becîohereeuî- I 
mare 6 un oraş cu pesta 22 saii de lo­
cuitori. Locuitorii îna§ nu mai sfint in 
atare se supoarta obsltueiile cela mari I
— aruncurile comunale aflnt de 87 pro- ] 
cente — şi acum 7g! bat oapul. cum |
• ’ii ar puf& preface oraşul In sat. Oraşe I 
de felul aoesta mai sunt ţi altele. i
P e n tru  onomastică. Preaidenîul |
«Reuniunii sodaiiior români din Sibiuj», jj
di Via. Tordăşianu, clin prilejul onom»- ;
Bt'.cti 6HÎ8, contribue ia >Fondu! do 20 S
bani., creat pentru acuirarea unei caeo I
cu hală de vânzare ps seama meseria- |
giîor româ»i< 5 cor.; ia »Fondul vădu- I
veîor şi otfaniior meseriaşilor români* *
5 cor ; îa «Fondul Masa învăţăceilor |
meseriaşilor româoi* 5 cor. şi la »Fon- I
dul Asilului*, întemeiat do «Reuniunea I
română de înmormântare din Sibiiu* 1
5 cor., în total 20 cor. !
* 1
H a fu g ar dela m iliţia  Măcelarul \
din BiîlritSi ou numele Balischer, car© f
ser?ia !a artilerie în Sibiiu, a deşertai I
nsaimo de asis cu câteva săptămâni şi \
s’a dus la Rfghin, unde de trei săptă- |
mâni trăia U proprietarul Gunesoh. Ace- I
sluia îi spunea, eâ a fost bolnav şi că I
are cor* sediu de trei luni. Gunasch, care |
g o rudă îndepărtată a lui Balischer, £
’l-a crezut cu s*âi mai vîrtos, cu cât de- |
sertorui îşi ţinea un braf mereu ţeapăn. &
Zilele acestea însă Gunesch s’a dus cu I
nevastă-sa la Bistriţa şi lăsă pe Bali- |
sohsr să ’i păzească casa. Balisoher înse §
’ş’-a arătat recunoştinţa pentru ospitali- |
tate r-u aceea, că s vândut în absenţa ]
Iri Gtmeach toata bucatele ce le avea l
strune ţi tot vinul din pivniţă, pe urmă ?
’i-a furat hainele şi a msi estorcat şi l
dala neguţătorul de fărină Margsaius •
120 coroane. îmbrăcat astfel în haine j-
bune ş' cu punga plină de bani a lua6 1
drumrn spre comuna Petelea, unde a f
fost prins de gendarmi tocmai în mo- f
mentul, când îşi tocana o căruţă, oa oare f 
pîscs n a i  departe.
F oam ete în  Finlanda. Dnpă ştiri 
venite din Petersburg, în Finlanda va 
fi anul acesta o foamete mai grozavă 
ca în anul 1900. Miserla poporaţîunii e 
îngrozitoare şi milioane ar trebui, ca să 
se poată alica.
t
D in  A m erica Am fost obicinuiţi 
să 8ducem tot vesti bune despre purta­
rea Românilor noştri din Amerioa. Acum 
primim din Canton (Ohio) o scrisoare, 
care va produce multă supărare. Ni se 
scrie adecă:
Eată ce isprăvuri fao Românii din 
Sâmbăta - infer. prin America - de - nord. 
Venind aioi să-’şi agonisească ceva pe 
viitor, dar’ sdnnându sa toţi consătenii 
la olaltă e’au hotărît să bee nişte bere 
de părere bună, căci au sosit doi oa­
meni venind din patria noastră. Bând 
mai multă bere s’au călmăcit la cap şi 
au început pricina între George Mun­
tean şi Nicolae Bertea, adecă Nicolae 
Berten, ea cumnat n’a vrut eă lase pe 
G. Muntean tă se bată cu Vasile Şutsu, 
dar’ s’au apucat şi s’au bătut cumnaţii 
ia olaltf, George Muntean a luat o sticlă 
s’o arunce In Vacile Şuteu, acesta a 
eşit afară şi din nenorocire a dat sticla 
în părete şi s'a spart şi o ţand&ră de 
sticlă a sărit în ochiul Iui Ioan Gavrilă 
spfirgendu-'i-’l de au trebuit să-’l scoată 
medicii afară şi lui George Muntean ’i-a 
apucat urechia N. Bertea cu dinţii, re- 1 
mânându-’i jumătsta in gură. Văzând, 
oă George Muntean o plin de sânge au 
luat o cană fi 'i au spart capul lui Nio. 
Bertea fa  patru locuri. Oeialalţi, aproape 
20 de persoane au fugit afară pentru 
frica poliţiei, dsr’ fiind casa la o parte 
de oraş şi a fost noaptea la orele 12, 
s ’a bflgaţ de seamă poliţia numai la 
un tâ r iîa  da o jumătate de oră a’au în- 
tora Vasils Şerban cu Valerie Mândrea 
da ’i au despărţit, oă altfel se omorau. 
După-ce ’i au despărţit, G. Muntean s’a 
dus la cuartirul lui Vasile Şuteu şi ’l a 
aflat in jpat dormind; s’a pus şi 'l-a 
bătut şi a fugit. Dimineaţa ’i-au dus 
pe toţi la oficiu fabrice», adeoă George : 
Muntean ou urechia ruptă, N. Bertea ou j 
capul spart şi Vas. Şuteu ou oapul um- I 
flat, Ioan Grăvilă ou ochiu spart. Mo- I 
meniun au telefonat după 2 doctori şi j 
’i-au operat, aşa dară după oe ’i au ope- l 
rat, 'i a u  şi judccat să plătească iui Ioan I 
Grâviiă ICO dolari pentru ochiu.
Unul din cei de faţă. I
* l
F am ilie  pustiită. Un oae groas- \
nio şi fără pâreohe e’a întâmplat în co- j
mi; a a Ţinta din comitatul Sâros. Fe- I
mein învăţătorului Koneosni a tăiat cu 3
briciul grumazul a trei copilaşi ai sei. 1
Lucrurile s’a întâmplat astfel: l
în  Tiuia a’a zidii şcoala nouă şi cu l
îngrijirea edificării s’a însărcinat învăţă- |
tord), caro înse nu n manipulat nici un |
ban fi prin urmare nu avea răspundere. !
înainte cu tr«i săptămâni a’a constatat, |
câ cheltuieliifi sidirsi nu corespund în- \
tocmai preliminarului de spese şi spre I
scopul aoest i eocotaiiie s’au predat unei \
cojgifiiuni spre liouidare. I
Femeea elabă şi fricoasă a învăţă- |
torului a te s t  îngrijită, câ bărbatul ei, ]
ds aUfel de tot nevinovat, va ară na- s
plăceri, de aceea cu ocasiunea liouidării |
a ascultat la c şă . Sufletul ei temător |
s’a m işcat şi mai m ult la auzul unui ou- |
vânt, pronunţat de un membru al co- |
miiiucei, ameninţând pe învăţător : f
— Vă voiu băga pe toţi în temniţă! i
De aci încolo nefericita femeie ne- |
contenit a tremurat de soartea bărbatu- |
lui, care înzădar o liniştea, oă nu e ab- I
solut vinovat în afacere. Acum în urmă i
părea a ee fi mai liniştit şi dînsa. Ieri |
dimineaţă s’a apucat foarte liniştită de 1
lucrurile ei. Bărbatul ’i-s’a du i de aoasă |
— cum tpunea — să ajute In oanoela- |
ria notarială. Abia însă a eşit din oasă I
neferioita femee s’a închis ou copilaşii ei f
trei in odae şi cu briciul le-a tăiat unul |
după altul gâtul. '
Oătră 10 ore s’a reîntors bărbatul 
şi aflând uşile încuiate, a bănuit seva 
rău. Cu ajutorul unei scări a pătruns 
prin fereastra în odaie. Grozavă soenft 
’i s’a înfăţişat. Ncvaita-sa ou o privire 
sălbstioâ sta ou briciul în mână într'un 
colţ, ear’ înaintea ei zăoeaa oei trei co­
pilaşi într'un lao de sânge.
Femeea a fost deţinută şi trans­
portată în temniţa din Eperjes, unde 
stă sub observarea medicilor. Starea 
ei sufletească acum e normală. A de­
clarat, că a voit să se ucidă şi pe sine, 
dar’ bărbatul în tr’aeeata a sosit acasă 
şi a impedeoat o. *
I n t r ’o cafenea. Băste, strigă o 
Englezoaică groasă, deschide fereastra, 
mă năbuşeso.
— Băfit*, strigă o altă Eaglezoaioă
— dar’ foarte subţirică, închidă ferea­
stra, mori
— Deschide, îţi spun.
— închide, n’auzi?
Atunoi, un oălătdr, năcăjit chiamă 
pe chelnăr:
— Lasă fereastra închisă până ce 
ce înăbuşe cea dintâiu şi pe urmă în- 
chide-o, ca să moară şi ceealaltă.
Veste bnnă. Românii din Ciolova 
au cuaspărat o saoşie străină da 800 ju- 
pere. Gazeta lui Kossuth »Fiigg, Ma- 
gyaroi'fiiâg* varsă foo şi oătran, fiind că 
Românii au mai pus mâna ps un p ă ­
mânt, care d<s bună seama îu veacurile 
trecute tot românesc a fost, zicend in­
tre altele: >După încheierea oontra<stu- 
lni ^Valahii* au outrierat satul cântând 
cântece >valahe<. Buouria era nespus 
dn mare între »Val&hi«, mai vârtos, oă 
Dr. Essery era unicul proprietar m a­
ghiar îa oomună şi acum în Cielova n ’a 
mai rămas nici un Maghiar*.
•
C ondam naţi la  m oarte  p r in  
ştreang. Păstorii de oi Alexe Dobje şi 
Mihail Bura din Cămărzara (comitatui 
Ssltmarului) au omorlt pa păstorul 
Gheorghe Bura şi l-au jefui». Curtea 
ou juraţi din Sătmar ’i-a condamnat pe 
amândoi Vinerea t-ecută la moarte prin 
ştreang «
C âae tu rb a t î a t r ’o şoosîă In 
şcoala priiaară din Ojdola (^omis. Trei- 
Bcaun?) n întrat zil^ie trecuta un câne 
turbat toomai oând băeţn sa pregăteau 
a merga «pr© oasă. învăţătorul Kovacs 
sări îîî aperftrea elevilor soi, apîicâ câ­
nele de grumazi, însă oânale p rin tr’o 
smuoitură s’a liberat din ssânile învăţă­
torului ’şi-’l m>.’.şaa pa acesta la gât. Bie­
tul învăţător grav rănit fu trimis îa in­
stitutul »Pa#taur* din Budapseta.
•
V enitele casei dom nitoare  de 
H absburg. Aoum din incidentul des- 
baterii asupra proieotului prin care să 
cera augmentarea listei civile, revista 
»Tipographia« din Budapesta publică
o sorotoaiă despro venitele onuale ale 
M. Sale Moaarchului si ale srchiducilor. 
Lista civilă^din partea Ungariei era până 
acum 93C00.000 coroano. După noul 
proiect va fi de 11.3000000 oor. Tot atâta 
ar căpăta şi dela Austria. Laolaltă deci
22.600.000 cor. Maiestăţii Sale şi curţii 
imperiale şi regale. Averea privată a 
Monarohului face 400.000000 cor. oare 
conetă din bani gata, hârtii de valoare 
proprietăţi de pământ, casteluri ş. a. Ve­
nitul curat anual se oaloulează ou 
31.000.000 cor. La zi ’i-se vine monar­
ohului 84 931 cor. la oră 3539 oor. Ar- 
chiducii, afară de cele 100000 ce le p ri­
meşte anual fieoare din ei ooupă po­
sturi înalte în armată, apoi fieoare dis­
pune de avere privată. Aşa d. e. moş­
tenitorul repausstuluiarchiduce Albreoht 
a devenit stăpân peste o avere de
1000.000 000 cor. adeoă uu miliard.
9
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D aru ri p en tru  biserică. Biserioa 
d in  Şarpatoc a primit următoarele da* 
ru r i  dela Românii aflători in Amerioa:
Din Şzrpatoo\ loan Ţânf, Mihail 
<Janea, oâte 5 dolari 25 oenţi; I, Brân­
duşă , 5 dolari.
Din Daneş: Nicolae Lazar, Constan­
t in  Muntean, oâte 2 dolari, Nio. Brân­
d u ş , loan Neagu, câte 50 oenti; Eronim 
Cristea, 25 oenţi, Mitrofan Brânduş 1 
do lar, loan Dâlbea, 1 dolar, Iosif 
Bendorfean, Gavrilă Monora, loaif Mo- 
eora, loan Muntean, câte 25 cânţi; 
George Qarraan, Elisaveta G.*rman, loan 
L azar, loan Dop, Manuil Lasar, Patru 
Bunea, oâte 50 cenţi; I >ao Govaoiu, O. 
Qoga, oâte 25 oenţi; loan Hudea, loan 
Q heaja, oâte 50 oenţi; Zaharie Covaoiu, 
lo a n  Hudea, oâte 25 oenţi; Iosif Căbaş, 
Iosif Brânduş, Zaharie Bunea, loan 
Constantin, Nioolae Tilioea, oâte 50 oenţi; 
Z aharie Dop, 25 oenţi, Zaharie Goga, 
Viotor Cristea, oâte 50 oenţi; Nio. Dop, 
25 cenţi, Petru Dop (familia), 50 oenţi, 
A na Dop (familia), Oniiim Dop (fam.), 
Z ah arie  Brâaduş, Iosif Seleuşan, loan 
B rânduş, loan Ticuşan, Teofil Cristea, 
Z ah a rie  Muntean, Zaharie Regman, oâte
25 cenţi. (Va urma).
m
O m ul se naşte ade»e-ori ou mi­
cro b u l distrugerii în «ine, d e |i se pre­
z in tă  în  afară de tot frumos. Mulţi sânt, 
oari sufer de tuberoulosă, şi totuşi au
o fa ţă  sănătoasă şi numai ochiul price­
p ă to r  aî medioului poate e8 recunoască 
b o a la  omorftoare. Tusa continuă e foarte 
dea prevestitorul tubercuioiei nemi- 
lo a ie . Prin oatsruî bronchial, afecţiuni 
dela  v irful plămânilor, astmă, năduşeli, 
oa tar de plumâni, souipare de sânge, 
resp ira ţie  îngreunată, dureri de gâtlej, 
tu iă  g rea  şi rfiguşealg, pieliţa mucoasă 
e m ai espusă infeoţiunii prin bacoiiii tu- 
beroulosei şi e de datorinţa fiecăruia, 
oare sufere de aoeste boale, să ia mesuri 
prealabile. Un mijloo foarte eficace oon­
tra  tu tu ro r acestor morburi este„Peolora“, 
care  a întrecut toate oelelalte mijloaoe 
recom andate oontra acestor boale. Cine 
v rea  să obţină »Pectora« veritabil să se 
adreseze de adreptulla farmacia »Diana* 
In Budapesta, Kâroly korut 5. oare îi 
trim ite în pachete ă 2 oor.
D are  de seamă La producţiunea 
din 20 Ootomvrie a. o. aranjată de reu­
niunea femeilor române din Agnita au 
In tra t oa suprasolviri dela următorii 
dom ni:
N. Moldovan, protopop 2 ooroane 
20 ban i; loan Toi, preot 40 bani; M. 
Păcală,preot 20 bani; Codoiu Codrean,
I. Petrişor, preot, I. Paicu, înv., N. Bo- 
beş, preot, M. Suoiu, învăţător câte 40 
b an i; I. Savu, preot 20 b an i; Nioolae 
Gavrea, preot 20 bani; Dumitru Duoa, 
notar 1 cor.; Mihail Holerga, preot 40 
bani; dl prim-pretor Sohreiber 40 bani; 
Cosma, preot 60 bani. Cărora şi pe 
aoeasta oale li-se aduoe mulţumiţă pu- 
blioă. Agnita, 24 Ootomvrie 1902. Maria 
Pariu, presidenta reuniunei.
Daruri de Crăeiun 
pentru săraeii noştri.
>Mila dată Băracilor te ourăţă 
de păcate, Iţi câştigă îndurare şi 
vieaţă veoînică*.
Inscripţia pe icoana 
Maicei Domnului, din localul 
»Reuniunii sodalilor români 
din Sibiiut.
E frig! Corpul omeneso are aoum 
ca nioi-când altă-dată, mai multă tre­
buinţă şi de adăpost şi de alimente şi de 
îmbrăoăminte. Cei mai favorisaţi de 
toarte, oei înzestraţi dela bunul Dum­
nezeu ou averi, ’şi-au adunat până în 
acest timp de amorţire, în jigniţele lor
oele trebuinoioase pentru traiu. Mulţi 
sânt IntrenoiînsS, oari deşi munoit-audin 
greu în tot timpul, nu le-a fost dat să 
aibă tocmai pentru aoest anotimp al ori- 
veţului şi îngheţului oale mai neapărate 
pentru înoălzirea corpului şi a Inimii. 
Ajutorarea oelor lipsiţi e una din dato- 
rinţele creştineşti profesate de Isus- 
Omul, oare pentru a noastră mântuire 
s’a năsout, a vieţiut între noi, moarte a 
luat şi earăşi a înviat.
învăţăturile dumnezeeşti ale mân­
tuitorului lumii s3 încălzească mai ales 
aoum inimile noastre pentru lucruri bine 
plăcute şi lui D-zeu şi oamenilor.
Condus de aceste consideraţinni de 
înaltă morală oreştineasoă, oomitatul 
Reuniunii noastre de câţiva ani înaoaoe 
îşi numără între a sale datorinţe a apela 
la inimile generoase pantru oâte un pi- 
our de balsam vindecător pe seama oe­
lor lipsiţii Câte mame văduvite şi numai 
ou sufletul în oase şi înounjurate de nu- 
măroşi copii, câţi orfani nevinovaţi şi 
câţi oameni scăpătaţi şi neputindoji văr- 
sat-au lacrimi de mulţumită şi înălţat au 
rugăoiuni de reounoştiinţă pantru toţi 
aoeia, cari îndurare au avut pentru ei, 
şi earăşi câţi din oci milostivi n’au avut 
mulţumirea sufletească bine gtiiod, că 
din darurile lor, părtaşi au £âeut pa 
cei oari vrednioi sunt de miluire.
Rugămintea noastră prea umilită 
de data aceasta este, ca oei cari nu 
trăess în lipsuri să binevoiasaâ a ne sta 
şi aoum îa tr’ajato? la împlinirea aoestei 
datorinţe creştineşti.
Darurile sunt a sa prada în looalul 
Reuniunii noastre şi se vor împărţi Intre 
săraoii noştri în ajunul sărbătorilor Naş­
terii Domnului.
Sibiiu, 12/26 Nov. 1902.
Comitetul »Reuniunii sodalilor ro ­
mâni din Sibiiu*.
Vio Tordăşianu, loan Apolzan, 
president. notar.
M A I  N O U .
D l T. V, Păoăţianu a /ost pus 
în  libertate.
Ştiri din piaţă.
Sibiiu. Grâu, hl. 1080—12.—, oft-
cară 7----- 8.20, orz 7.----- 8.—, ovăe
4 20—5.—, cucuruz 6 40 — 8.— oor. 10 on6 
58 -  66 bani.
Piaţa banilor din Sibiiu. Gaîbl- 
nul 11.26; 20 lei (hârtîe) 18 80; 20 lei (ar­
gint) 18.64; lira turcească 21.40 ; lira en­
gleză 23.76; 20 marca 23 40; napoleonul
19.—; rubla (hârtie) 2 52, rubla (argint)
2 45 cor.
POSTĂ REDACŢIEI ŞI ADSIHISTRip.
Dlui O. Maroşi, HmusSu. PoeBiile sunt 
frumoase, dar’ prea batjocoritoare peatra o co­
mună întreagă
Dlui Pavel Grueicu, Clec. A dreseaiita 
la sooietatea eoonomloă * Agricola* din Hunedoara.
Reuniunea de leet, Telciu. Ls soaiet. 
eoon. «Agricola* din Hunedoara.
Dlui Em Corfariu, Agnita. In foaia 
noastră nu s’a publicat nimio, de aceca trebue 
se te adresezi Ja >Te! rom.«
Âb. 5671. Dalboşeţ. S u it bune, dar’ pen­
tru  noi Românii sunt bune tovărăşiile Raiffeisen, 
la oari sân t stăpâni oei-cs le înfiinţează Oereţi 
statute dela dl Victor Tordăşianu din Sibiiu. Da 
altminteri am publicat şi noi.
Dlui Petru Duncea, Livadia. Dioţlonarul 
maghiar-român II oapsţi la W. Krafft. A iresaa- 
să-te lui, oăoi are mai multe feluri.
Dlui G. Ciontea. Premiile sa aoat în par - 
soană şi se subscrie primirea lor.
D lui I. Dobre, Re'en, Hui t  mulţi fără 
luora şi aioi.
Dlui loan Zolagă, G -S.-Măr lin. Dala W . 
Krafft, Sibiiu, broşura >Oataşii nostrii* de V. 
Alexandri ou 3) bani -f- 5 porto .
Pentru reissţla fi edituri r33j»n$ai)ii: Viofcor Lassăr. 
Proprietar: Pentru »Tipoprafia«, ecrietate pe 
faslf Ntarafthsii
i
De însemnătate pentrn morari şi
toate celelalte ramnri de industie î 
De însemnătate pentrn proprietari şi economi!
Locomobile de petrolin „0TT0“
cea mai ieftină şi mai bună putere motrice 
pentru îmblătire.
&  Fără m aşin ist ş i fâră pericol de fo e !!
Motor Original „0TT0“ de petrolin,
.C C
renumit pentru simplicitatea 
sa, ieftinătatea cu care se poate 
mîna, minarea uşoară, sigu­
ranţa folosirei.
Langen &  W olf,
fabrică dr motori ds gaz, 
Budapesta VI. Vâezi-korut 
nr. 59.
R epresen tan ţa  p en tru  A rdeal: 
Fabrica d e  maşini
Andreiu Torok
In Nibiiu.
Acolo espot vedfe şi motori şi locom obile de sus în  activ itate.
Informaţiun!, planuri şi preliminare de preţeri se dau gratuit. 78 7-12
x :
/ A / , - .
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De închiriat
este în Ocna-Sibiiului (Vizakna) sub 
nr. 752, la posiţie bună o casă. potri­
vită pentru deschiderea unei pră­
vălii. * Casa constă din 2 odăi, şură, 
grajd şi grădină mare. 86 2—2
Informaţiuni la S usana Iritzai*, 
Sibiiu, strada Morii nr. 18.
Cumperaţi-ve Călindar!
Cel mai bu», mai frumos şi mai ieftin 
călindar românesc
Călindarul Poporului
— ■ ■ ■ ■ ■ p© 5L903 — ——
a apărut şi se află de venzare cu preţul de 
40 bani (20 cr.) şi porto 6 bani (3 cr.)
Se poate procura dela librăria „Tipo­
grafiei", societate pe acţii în Sibiiu, 
strada Poplăcii nr. 15 şi la alte librării 
din ţeară.
l i i  m  h  ;H *** W m
Am onoare a aduce la cunoştinţa prea onoratului public din 
localitate şi provincie, că
franzelăria şi magazinul de făină
din strada Cisnădiei nr. 44 le-am strămutat în s tra d a  U rezu ln i 
n r .  2 T 9 mai nainte BL Reinhardt.
Mulţumind onoratului public pentru binevoitorul sprijin, rog a 
mă onora şi în localul cel nou, promiţend că voiu mulţumi după 
puteri onorabila clientelă.
Totodată se primesc şi comande pentru pomeni;
Cu stimă
Petru Moga,
franzelar în Sibiiu strada Urezului nr. 27.
87 1— 2
G ustav Durr,
m e c h a n lc .
Magazin de maşini de eusut şi de veloeipede,
§ ib ) in . P ia ţ a - ^ a r e  n r . 1 9 .
Recomandă depositul seu mare şi bine asortat 
cu toate felurile de maşini de cusut mai renumite 
din fabrici străine şi indigene pe lângă un preţ 
foarte moderat. 3 87-
Ca specialităţi se recom andă m aşinile de c u s u t :
W "  Seidei &  Naum ann, G. M.
Toate acareturile tuBşinilor de cusut de ori-ce 
fel precum ace, cnrele, oleiuri fine şi altele se află 
întotdeauna în depositul meu. Reparaturile la maşinile de cusut de ori-ce 
fel sftnt esecutate prompt, ieftin şi conştienţi os cu-garanţie. Pentru 
fiecare maşină nouă de cusut cumpărată delamine dau 5 ani garanţie. 
Liste de preţuri se trimit Ia o&rme gratis şi franoo.
m> mm »&» w» «fe m  *»a aw vt* *w e?» «ţa vie afe aţs «fa e&a «&» «ţa «
Fabrică de casse. l l
Ssbscrisul îmi iau voie 
biicul meu la
a face atent p. t. pa-
cassele sigure de fo c  şi sp arg ere,
cari se fac în fabrica mea. La mine se fac casse 
numai din material ban şi tare. De aceea rog cu 
deosebire on. public, care cântă casse, să binevoească 
a fi cn atenţiune în lista preţurilor la greutatea şi 
măsura indicată pentru-ca privindu-le numai pe din­
afară se nu cufunde ca alte casse ce obvin fn eo- 
merciu, făcute din material slab şi uşor.
Ib fabrica mea se pregătesc (la comandă, după 
măsură, cu preţuri ieftine) casse şi tresort — e pan- 
ţerate dia oţel absolut imposibile de a le găuri.
Proton blsarid şl comnne casse dnpă lnţelegare cn plătiră în rate.
U ita  preţurilor graila şl f r u n
• V  In s ta la re  d e  lu m in ă  Â tycelen . “V*
Ctnstav Moess,
fabrică de oasise în Sibiiu, 
strada PoplăeK-nare Nr. 8.
9 15-26
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